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R E S U M E N
1. L a s  te n d e n c ia s  y  p ro y e c c io n e s  g lo b a le s  a d v e rs a s .  E l con tex to  d esfav o rab le  de la  
eco n o m ía  in te rn ac io n al en  2007  y  2008 está  aso c iad o  a los e lev ad o s p rec io s  del p e tró leo  
y  los a lim en to s , a la  crisis c red itic ia  de las h ip o teca s , y  la  co n sig u ien te  recesió n  en 
E stad o s  U n idos, al m en o r ritm o  de c rec im ien to  de o tras econom ías d esa rro llad as y  al 
deb ilitam ien to  del dólar.
2. L o s m ercad o s in tern ac io n ales  de alim en tos p resen ta ro n  en 2007  v o la tilid ad  y  p rec io s  al 
a lza  en  40% , ten d en c ia  que se h a  ace lerado  en  2008. E l aum en to  de las  co tizac io n es del 
p e tró leo  im p ac ta  en  la  d em an d a  de m aíz  y  en  los costos de p ro d u cc ió n  de la  ag ricu ltu ra. 
In ad ecu ad as po líticas, sobre to d o  com ercia les; efectos del cam bio  c lim ático  y 
en ferm ed ad es g o lp ean  a la  o fe rta  de alim en tos, en  especial en  p a íses  com o  los 
cen troam ericanos.
3. P ro y ecc io n es no  favorab les. L os p rec io s  in te rn ac io n a les  del p e tró leo  co m en zaro n  a 
e lev arse  desde 1999, y  en  el p rim er trim estre  de 2008  h ab ían  lleg ad o  a qu in tup licarse , 
com o  efec to  p rin c ip a lm en te  del aum en to  del consum o  — C h in a  e In d ia— , la  d ism inuc ión  
de re se rv as  de crudo  y  la  in estab ilid ad  p o lítica  en  zonas con  altas reservas. A sí, a la  
fa c tu ra  p e tro le ra  cen tro am erican a  le  co rresp o n d e  el 17%  de las ex p o rtac io n es  de b ien es  y 
servicios.
4. L as p ro y ecc io n es p ara  este  año  m u estran  u n a  d esace lerac ió n  de la  eco n o m ía  
in tern ac io n al y  u n  sosten ido  ascen so  de los p rec io s de los cerea les y  del petró leo .
5. E n  el Is tm o  C en tro am erican o  esta  s ituac ión  se re fle ja ría  en  m en o r c rec im ien to  
eco n ó m ico  y  m ay o r d éfic it com ercial. 1 L o s in g reso s p o r rem esas fam ilia re s  y  la  
in v ers ió n  ex tran je ra  p o d rían  d ism inuir. L os p a íses  se p o d rían  en fren tar a u n  e levado  
d éfic it en  cu en ta  corrien te . L o s d éfic it fisca le s  ten d e rían  a e lev arse  y  las p resiones 
in flac io n a rias  se acen tuarían .
6. E n  el Is tm o  C en tro am erican o , u n  aum en to  sim u lado  del 15%  en p ro m ed io  en  los p recios 
de los a lim en to s — c e te r is  p a r ib u s —  o casio n a ría  u n  in crem en to  de 1,1 m illo n es del to tal 
de p erso n as po b res  y  de 2 m illo n es de p erso n as con  p o b reza  ex trem a, a ra íz  de que 
m u ch o s po b res  caerían  en  s ituac ión  de p o b reza  ex trem a. Se p ro d u c iría  tam b ién  un  
aum en to  en  la  d esig u ald ad  de los ingresos.
7. L a  c a p a c id a d  d e  r e s p u e s ta  d e l I s tm o  C e n tro a m e r ic a n o .  N o  obstan te , los países 
cen tro am erican o s ac tu a lm en te  son m enos v u ln erab les  a los choques ex ternos p o r el perfil 
de su d eu d a  ex terna, el n ivel de re se rv as  in te rn ac io n a les  y  los d éfic it fisca les pequeños. 
A sim ism o , el sec to r ag ro p ecu a rio  es capaz  de re sp o n d er con  a lim entos, m ay o res  
ex p o rtac io n es  y  em pleo , aunque  n ecesita  cap ita lizarse .
El 31% del total de las importaciones son alimentos y petróleo.
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8. E l m ed io  ru ral p ro d u ce  serv ic ios am b ien ta les y  tu rism o  eco lóg ico , y  tien e  po tencia l de
g en e rac ió n  h id ro e léc trica  p ara  su stitu ir la  g en e rac ió n  térm ica . L os P residentes
C entroam ericanos para asegurar el abastecim iento  energético  aprobaron la  E strategia 
E nergética Sustentable C entroam ericana 2020, y  la  M atriz  de A cciones para la  In tegración y 
D esarro llo  E nergético  de C entroam érica. E sto  proporciona u n a  base im portante para 
enfren tar los desafíos del abasto  energético.
9. A p ro v e c h a r  la s  o p o r tu n id a d e s  y  m it ig a r  los e fec to s  a d v e rso s . H ay  m ed id as y 
acc io n es cen tro am erican as que se están  im p lem en tan d o  y  se p o d rían  refo rzar, y  o tras que 
p o d rían  ser co n sid erad as  p o r los go b iern o s del Is tm o  C en troam ericano . M ed id as 
co n trac íc licas  ay u d arían  a a liv iar los efectos nega tivos, sobre to d o  en  los po b res  y  g rupos 
v u ln erab les  (n iños, lac tan tes, m u jeres  em b arazad as y  p erso n as de la  te rce ra  edad).
10. C o n v en d ría  d ism in u ir o e lim in ar tem p o ra lm en te  los a ran ce les a la  m ay o r p arte  de las
im p o rtac io n es de a lim entos, com o  h acen  a lgunos países. P resen ta rse  an te  el resto  del 
m u n d o  com o u n a  reg ió n  in teg rada , a rm o n izan d o  estím u los, en  p articu la r fisca les, es 
deseab le , así com o o frece r in cen tiv o s com parab les a los p ro d u c to res  de a lim en to s en  los 
pa íses  cen troam ericanos. U n a  ac tiv a  p o lítica  de co m p eten cia  p o d ría  ev ita r abusos de 
em p resas  (d e  in su m o s y  p ro d u c to s  a lim entic ios).
11. L as m ed id as  in m ed ia tas  ad o p tad as  p o r los g o b ie rn o s p ara  a seg u ra r el ab astec im ien to  y  el 
acceso  a a lim en tos de los pobres incluyen : in c rem en ta r la  p ro d u cc ió n  reg ional; 
p e rfecc io n a r el lib re  co m erc io  in tracen tro am erican o ; au m en ta r la  p ro d u c tiv id ad  y 
m ejo ra r la  ca lid ad  de p roducción ; u n  sistem a perm an en te  de in te rcam b io  de in fo rm ació n  
sobre ex is ten c ia s  estra tég icas, p roducción , co m erc io  y  p recios, y  an a liza r la  p ersp ec tiv a  
c lim ática , en tre  otras.
12. P a ra  el m ed io  ru ral se p o d rían  co n sid era r m ed id as  de m ed ian o  p lazo  a fin  de cap ita liza r 
el agro  m ed ian te  el in crem en to  del g asto  rural efic ien te; e lev ar la  in v ersió n  en 
in fraestru c tu ra  rural, lo  que p ro d u ce  co n sid erab les  in g reso s  a los ho g ares  pobres. In v e rtir 
en  peq u eñ o s silos p ara  red u c ir las p érd id as  poscosecha, que asc ien d en  en  p ro m ed io  a 
17%. C rear con d ic io n es p ara  u n  aum en to  s ig n ifica tiv o  del c réd ito  rural y  agropecuario , 
ap o y ad o  p o r el seguro  de cosechas.
13. Se reco m ien d a  e lev ar la  in v ers ió n  en  cap ita l hum ano , pues no  pu ed e  h ab e r ag ricu ltu ra
m o d ern a  sin m ejo r y  m ás ed u cació n  y  nu tric ión , y  tam b ién  in v ertir  en  la  e fic ien te
irrig ac ió n  y  en  ad ap tac ió n  al cam bio  clim ático . L a  superfic ie  irrig ad a  rep resen ta  apenas 
el 6%  de la  cu ltivada. C o n v en d ría  asu m ir m ed id as  de ad ap tac ió n  an te  los efectos 
ad v erso s del c lim a, fo m en to  de la  p ro d u cc ió n  de invernadero , m an ejo  y  recu p erac ió n  de 
suelos, in tro d u cc ió n  de v aried ad es de m ay o r rend im ien to .
14. E n  m ate ria  de energ ía , los D irec to res  de E n e rg ía  y  D irec to res  de H id ro carb u ro s de
C en tro am érica  ad o p taro n  las  sigu ien tes dec isiones: re fo rza r las m ed id as  en  e jecución  de 
u so  racional y  efic ien te  de la  energ ía; p ro m o v er p ro y ecto s  de e fic ien c ia  de ilum inación , 
m o to res  eléc tricos, b o m b eo  de agua, re frigerac ión , reo rd en am ien to  v ial y  m ejo ras al 
se rv ic io  de tran sp o rte  p ú b lico  de pasa jeros. A p o y ar la  red u cc ió n  de p érd id as  en  la  
d is trib u ció n  e léc trica  y  el in crem en to  de la  co g en erac ió n  en in g en io s  azucareros.
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15. Se sug iere  in ic ia r  aná lis is  sobre la  p ro b lem ática  del tran sp o rte  púb lico , p rin c ip a lm en te  en 
las g ran d es zonas u rb an as  de la  reg ió n  con  ob je to  de dar p re fe ren c ia  al tran sp o rte  p úb lico  
efic ien te  sobre el p rivado.
16. L as  p ersp ec tiv as  de p rec io s  e lev ad o s del p e tró leo  d em an d an  que se consideren  
s ituac iones en  que la  g o b ern ab ilid ad  de u n  país  es tu v iera  am enazada , lo  que im p lica  que 
se eva lúen  y  ad o p ten  m ed id as com o: re to m ar el contro l de p rec io s  de los deriv ad o s del 
pe tró leo ; com pras con jun tas reg io n a les  y  la  n ac io n a lizac ió n  de las im p o rtac io n es  de 
crudo  y  derivados.
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IN T R O D U C C IÓ N
El p resen te  d o cu m en to  tien e  com o p ro p ó sito  ap o rta r e lem en tos p ara  la  to m a  de dec isio n es de las 
au to rid ad es cen tro am erican as  en  cuan to  a p o líticas  p ú b licas  de corto , m ed ian o  y  la rg o  plazo , en 
el con tex to  de la  d esace le rac ió n  eco n ó m ica  m und ial al tiem p o  que los p rec io s  de los a lim en to s y 
de los en erg é tico s se m u ev en  al alza. 2
E ste  trab a jo  co n sta  de cua tro  cap ítu los. E n  el p rim ero  se ex am in an  las  ten d en c ias  
g lobales, en  p articu la r el a lza  de  p rec io s de a lim en to s y  del p e tró leo  y  sus p rin c ip a le s  causas. E n  
el cap ítu lo  II se p resen tan  las  p ro y ecc io n es de p rec io s in te rn ac io n a les  y  p o sib les rep ercu sio n es 
p ara  la  eco n o m ía  y  las sociedades cen troam ericanas. E n  el te rc e r  acáp ite  se ab o rd a  la  capacidad  
de re sp u esta  de los países de la  su b reg ió n  en los ám bitos m acro eco n ó m ico , social, energético , 
ag ro p ecu a rio  an te  el d esa fio  de la  c risis g lobal. E n  el cuarto  cap ítu lo  se p ro p o n en  m edidas 
cen tro am erican as para  ap ro v ech a r las o p o rtu n id ad es  y  m itig a r los efectos adversos de la  
co y u n tu ra  in te rnac ional, y  se seña lan  a lg u n as o rien tac io n es a p a rtir  de las dec isio n es de los 
P res id en tes  y  M in is tro s  en  el con tex to  del SICA.
E l an á lis is  se b en e fic ió  de d iversas in v estig ac io n es , rep o rtes  y  es tud ios de la  Sede 
S ubreg ional de la  C o m isión  E co n ó m ica  p ara  A m érica  L a tin a  y  el C arib e  (C E P A L ) en M éx ico , 
v ario s  de ellos no  m en c io n ad o s p o r razo n es de espacio , y  de p u b licac io n es de o rgan ism os 
reg io n a les  e in te rn ac io n a les  que se citan.




I. L A S  T E N D E N C IA S  G L O B A L E S  A D V E R S A S . P R E C IO S  IN T E R N A C IO N A L E S  
D E  A L IM E N T O S  Y  D E L  P E T R Ó L E O  A L  A L Z A
“El in c rem en to  de los p rec io s de los a lim en to s se ha  
co n v ertid o  en  u n a  crisis m u n d ia l... debem os actuar 
inm ediatam ente de m anera concertada con toda la 
com unidad  in ternacional” (B an K i-M oon. S ecretario  
G eneral de las N ac io n es  U nidas).
1 . L a s  te n d e n c ia s  g lo b a les
E l con tex to  d esfav o rab le  de la  eco n o m ía  in tern ac io n al o bedece a u n a  co n ju n ció n  de v ario s  
facto res. L a  ex p an sió n  de la  eco n o m ía  es tad o u n id en se  b asad a  en  u n  a lto  consum o p arec ie ra  h ab e r 
lleg ad o  a su fin. A  esto  se añade el d eb ilitam ien to  del d ó la r y  los e levados p rec io s  del pe tró leo  y 
de los a lim entos, que d e te rio ra ro n  ag u d am en te  el con tex to  in te rn ac io n al eco n ó m ico  en  2007, y 
son  fac to res  que se han  acen tu ad o  en  2008. 3
L a  recesió n  en  E stad o s  U n id o s em pezó  con  el d e terio ro  del m ercad o  in m o b ilia rio  hac ia  
2007 . L a  b u rb u ja  in m o b ilia ria  deriv ó  en  p rec io s  in sosten ib les, lo  que p ro v o có  la  p o ste rio r 
corrección . A  esto  se añad ió  la  crisis de las h ip o tecas llam adas s u b p r im e  (de b a ja  ca lidad ) a 
m ed iad o s de ese año, cu an d o  los in v ers io n is tas  se d iero n  cu en ta  de que este  segm en to  sería  el 
p rim ero  en  m o stra r in d icad o res  a ltos de m o ro sid ad  p o r la  co rrecc ió n  de los p recios. Y  así se 
p ro v o có  la  cris is  de  co n fian za  d en tro  del s is tem a financiero .
L as in n o v acio n es  fin an c ieras  rec ien tes  han  g en e rad o  u n  sistem a m u ch o  m enos 
tran sp aren te . L a  llam ad a  “s e c u r i t iz a c ió r í” (m ezcla) de los in s tru m en to s  fin an c ie ro s  m ás riesg o so s 
con  los de m en o r riesg o  h a  o p acad o  el v e rd ad ero  n ivel de riesg o  en  que los in v ers io n is tas  
in cu rrían  al co m p ra r estos instrum en tos. L as  ag en cias de ev a lu ac ió n  de riesg o  sum aron  u n a  dosis 
de confusión , al o to rg arles  a esto s in stru m en to s  el g rad o  de in v ers ió n  cuando  en rea lidad  
co n ten ían  u n a  p arte  im p o rtan te  que no  h ab ía  p asad o  p o r u n  esc ru tin io  norm al. Se tra tab a  de las 
h ip o tecas  s u b p r im e , que o to rg ab an  créd ito s h ip o teca rio s  a p e rso n as que no  ten ían  con d ic io n es 
p ara  pagarlos. E s ta  op erac ió n  red u n d ó  en  p érd id as  p ara  los b an co s g randes, p o r lo  que éstos se 
h an  v u e lto  m ás con serv ad o res  en  o to rg ar créd itos. A h o ra  la  crisis c red itic ia  se expande  a o tros 
segm en tos de m ercad o  (tan to  de E stad o s  U n id o s com o  de E uropa , y  de a lg u n as econom ías en 
desarro llo ), com o  los créd ito s para  la  co m p ra  de veh ícu lo s , las  ta rje ta s  de créd ito , e in c lu so  los 
c réd ito s  estu d ian tiles  en  E stad o s U nidos.
L as p érd id as  de las b o lsas  en  el resto  del m undo  du ran te  los p rim ero s m eses  de 2008 son 
co n secu en c ia  del con tag io  p ro v en ien te  de E stad o s U n idos. Si b ien  to d av ía  no  se reg is tra  u n a  
d esace le rac ió n  sig n ifica tiv a  de o tras econom ías, el h ech o  de que se p erd ie ro n  m iles de m illo n es
Al respecto, véase CEPAL (2008), A m érica  L a tina  y  el C aribe fre n te  a l nuevo escenario  
económ ico in ternacional (LC/L.2908), Santiago de Chile.
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de d ó lares en  las b o lsas  en  el p rim er trim estre  ap u n ta  h ac ia  u n a  d esace lerac ió n  del c recim ien to  
eco n ó m ico  en  el resto  del m undo.
P o r o tra  parte , la  situación  de los m ercad o s in te rn ac io n a les  de alim en tos h a  sido vo lá til y 
h ac ia  el alza. D esd e  2006  los p rec io s in te rn ac io n a les  de los a lim en to s han  crec ido  d rásticam en te , 
y  de m an era  gen era lizad a , a tasas  no  v is tas  en  m ás de 30 años. E l ín d ice  de p rec io s de alim en tos 
g lobal se ex p an d ió  83%  en  los ú ltim o s 36 m eses, y  40%  sólo  en  2007  (en  especial el trigo , el 
m aíz  y  el arroz). E s ta  ten d en c ia  se h a  ace lerad o  en 2008. L a  crisis se h a  g en e ra lizad o  casi a todos 
los p roductos, con  a lto  g rad o  de in certid u m b re  y  v o la tilid ad  de p rec io s  y, aunque no  es posib le  
p redecirlo , se estim a que d u ra rá  los p ró x im o s años. 4
F ac to res  de d em an d a-o fe rta  y  p o líticas  e rróneas ex p lican  el a lza  en  los a lim entos. E n  
p rim er lugar, p o r el lad o  de la  d e m a n d a  in te rn a c io n a l  p ro b ab lem en te  el fa c to r detonan te , y 
q u izá  el m ás im portan te , es el e fecto  del in c rem en to  d rástico  y  sosten ido  del p rec io  del p e tró leo  
sobre la  p ro d u cc ió n  de b io co m b u stib le s  y  p o r co n sig u ien te  en  la  d em an d a  de m aíz. A sí, los 
m ercad o s m u n d ia les  de los cerea les, la  caña de azúcar, las sem illas o leag in o sas  y  el ace ite  de 
p a lm a  rec ib en  u n a  fuerte  in flu en c ia  de la  p ro d u cc ió n  de b io co m b u stib les. A  lo  an te r io r se ag reg a  
u n  aum en to  del co n su m o  de pa íses  en  desarro llo , en  p a rticu la r los asiá tico s (C h in a  e India); 
m ercad o s m u n d ia les  cada v ez m ás in terre lac io n ad o s; m ay o r p artic ip ac ió n  de in v ersio n istas 
g lo b ales  y  de esp ecu lad o res  en  la  eco n o m ía  ag roalim en ta ria , que po d rían  es ta r co n trib u y en d o  a la  
v o la tilidad ; ad em ás de in c rem en to s en  la  d em an d a  de países con  m o n ed as fu e rtes  en  re lac ió n  con 
el dólar.
E n  segundo  lugar, las causas que in c id e  en  la  o fe r ta  son  el aum en to  d rástico  y  sosten ido  
del p rec io  del pe tró leo  y  derivados, que rep ercu te  en  los costos de in su m o s — fertilizan tes  y 
p estic id as— , el tran sp o rte  de p ro d u c to s  y  la  en erg ía  p ara  riego. E sto  se re fle ja  en  m enores 
ren d im ien to s  y  co sech as  dado  que los ag ricu lto res  tien d en  a d ism in u ir la  ap licac ió n  de 
fe rtilizan te s  y  pestic idas. A dem ás, u n  fac to r im p o rtan te  h a  sido la  m erm a de las ex isten c ias de 
ce rea les d esde m ed iad o s de los años noven ta. L as ex isten c ias fin a les  de m aíz, arroz y  trig o  
d escen d iero n  desde  2004  h asta  m arzo  de 2008  (21% , 8% , y  27% , respectivam en te).
L o s e fec to s del cam bio  c lim ático  h an  in d u cid o  u n a  dec lin ac ió n  de la  oferta; la  fuerte  
seq u ía  en  A u stra lia  p e rju d icó  la  p ro d u cc ió n  de trig o  y  arroz. T am b ién  han  causado  u n  daño  
co n sid erab le  las ta rifa s  y  las re s tricc io n es al co m erc io  de los países desa rro llados, que 
m an tu v ie ro n  a r t i f ic ia lm e n te  b a jo s  los p rec io s  in te rn ac io n ales  de los a lim en to s (arroz, m aíz, 
lech e) y  h an  fren ad o  la  p ro d u cc ió n  y  la  cap acid ad  de in n o v ar de p a íses  african o s y 
la tin o am erican o s. Se ag reg a  el d escu id o  — en la  m ay o r p arte  de los países en  desarro llo —  de la  
in v ersió n  en  investigac ión , la  tran sfe ren c ia  tecn o ló g ica  y  la  in fraestru c tu ra  f ís ica  de irrigac ión , 
que h a  lim itad o  el aum en to  de los rend im ien tos, y  en  v ario s  p ro d u c to s  m ás b ien  se han  reducido .
T a m b ié n  o tro s  fa c to re s  c o n tr ib u y e n  al a lz a  d e  p re c io s  de  lo s  a l im e n to s , c o m o  el 
s u rg im ie n to  d e  e n fe rm e d a d e s  — in clu id as  in flu en za  aviar, en cefa lo p a tía  esp o n g ifo rm e b o v in a  
B S E  y  fieb re  a fto sa  F M D — , que han  p e rju d icad o  la  p ro d u cc ió n  y  el consum o. P o r ú ltim o, cabe 
c ita r el m ay o r costo  de ad m in is tra r la  incertidum bre . L o s in stru m en to s fin an c iero s  que u san  los
No obstante, el Banco M undial detectó que los precios agrícolas declinaron 47%  entre 1980 y 
2002. Así, el proceso actual podría ser, en parte, una recuperación de estas tendencias.
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ag ricu lto res  en  p a íses  desa rro llad o s se v u e lv en  cada v ez  m ás costosos y  m en o s confiab les, al 
tiem p o  que los p rec io s  de los seguros son  m ás elevados.
E n  te rc e r lugar, d iv ersas p o líticas  han  fren ad o  la  o fe rta  a lim en ta ria  g lobal. E n  el pasado , 
los subsid ios y  o tros apoyos p erm itían  a los pa íses  ex p o rtad o res  de g ran o s acu m u la r reserv as  para  
co m p en sa r las flu c tu ac io n es  de los m ercados, pero  las p o líticas  de lib e ra lizac ió n  y  de red u cció n  
de la  in terv en c ió n  del E stad o  en la  eco n o m ía  — en p articu la r en  cuan to  al reco rte  o d eb ilitam ien to  
de sus in stru m en to s p ara  fo m en ta r o fin an c ia r la  p ro d u cc ió n  ag ríco la—  han  au m en tad o  el costo  
de opo rtu n id ad  del a lm acenam ien to . A sí, el m al tiem p o  y  las en ferm ed ad es dan  lu g a r a m agras 
cosechas, con  im p acto s  m ay o res  en  los p recios. P o r ú ltim o , la  co n cen trac ió n  em presaria l tan to  en  
el m ercad o  in tern ac io n al de a lim en tos (en  su esfera  de d istribución ), com o  de insum os, puede 
esta r co n trib u y en d o  al a lza  de precios.
P o r o tra  parte , los p rec io s in te rn ac io n a les  del p e tró leo  y  sus d erivados se han  v en id o  
in crem en tan d o  du ran te  los ú ltim o s años com o  consecuencia , p rinc ipa lm en te , de un  ráp ido  
crec im ien to  del co nsum o en C h ina  e Ind ia, así com o  de la  d ism in u c ió n  de las  re se rv as  de 
p ro d u cc ió n  de crudos y  la  in estab ilid ad  p o lítica  en  zo n as p ro d u c to ras  (con  g ran d es reserv as de 
h id rocarbu ros). A g rav an  la  situación  del su m in istro  p e tro le ro  a n ivel m und ial p ro b lem as 
co y u n tu ra les  en  p a íses  p roduc to res, com o  los casos rec ien tes  en  N ig e ria  y  el M ar del N orte .
A sí, desde  1999 se han  o b servado  con tin u o s aum en tos en  los p rec io s in te rn ac io n a les  del 
pe tró leo , que en  el p rim er trim estre  de 2008  h ab ían  lleg ad o  a q u in tup lica rse , a lcanzando  
co tizac io n es sin  p reced en te  (po r e jem plo , los n iv e les de 100 y  127 dó lares/barril), 5 m uy 
su p erio res a los p ro y ec tad o s en  escen ario s  pesim ista s  rea lizad o s p o r cen tros especia lizados.
L o s m ayores im p acto s  del v a lo r del crudo  se re fle jan  en  el aum en to  de los costos en 
sec to res v ita les  p a ra  las econom ías. E ste  fen ó m en o  se res ien te  con  m ay o r d u reza  en  los p a íses  en 
d esa rro llo  que son  im p o rtad o res  n e to s  de h id ro carb u ro s, com o las eco n o m ías del Is tm o  
C en troam ericano . P rác ticam en te  to d as las ac tiv id ad es  económ icas dependen , en  fo rm a d irec ta  o 
ind irec ta , del p e tró leo  y  sus derivados, y  los m ay o res  consum os co rresp o n d en  al tran sp o rte , la  
p ro d u cc ió n  de e lec tric idad , la  ag ricu ltu ra  y  la  industria . De esta  form a, las fac tu ras  p e tro le ras del 
Is tm o  C en tro am erican o  en tre  los años 1999 y  2007  se e lev aro n  de 1.863 a 8 .642  m illo n es de 
dó lares, y  rep resen ta ro n  7 ,5%  y 17,2%  de las ex p o rtac io n es de b ien es  y  serv ic ios de esos años.
O tras m aterias  p rim as, esp ec ia lm en te  los m inera les, tam b ién  han  ex p e rim en tad o  u n  a lza  
co n sid erab le  de los p rec io s  en  este  p erío d o  de la  eco n o m ía  m undial.
2. E fe c to s  d e  la  c r is is  g lo b a l en  el I s tm o  C e n tro a m e r ic a n o :  a u g e  y  v u ln e ra b i l id a d  del 
s e c to r  e x te rn o  e im p o r ta n c ia  c re c ie n te  d e l c o m e rc io  in t r a r r e g io n a l
E l Is tm o  C en tro am erican o  h a  ex p e rim en tad o  un  p e río d o  de auge en  el sec to r ex tern o  du ran te  los 
ú ltim o s cua tro  años. E n  este  p an o ram a se p resen tan  fo rta lezas y  deb ilidades. E n tre  los e lem en tos 
po sitiv o s p u ed en  m en cio n a rse  los im p o rtan tes  flu jo s  de la  in v ersió n  ex tran jera  d irec ta  (IE D ),
Niveles de precios superados por el crudo m arcador W est Texas In term edia te  el 20 de febrero 
y el 16 de mayo de 2008, respectivamente.
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cuyo  p rincipa l d estin o  h a  sido  el sec to r in m o b ilia rio  v in cu lad o  al tu rism o , la  in fraestru c tu ra , las 
te leco m u n icac io n es  y  la  m aquila , adem ás de las cu an tio sas  rem esas fam ilia re s  p ro v en ien tes  de 
los in m ig ran tes  en  E stad o s U nidos.
E n  con traste , los d éfic it co m erc ia les se han  e lev ad o  p o r el d in am ism o  de las 
im p o rtac io n es, el d e terio ro  de los té rm in o s del in te rcam b io  y  la  v u ln erab ilid ad  a los choques 
ex ternos. L o s p a íses  cen tro am erican o s han  d estin ad o  m ayores recu rso s a la  im p o rtac ió n  de 
alim en tos y  co m b u stib le s  en  años rec ien tes  d eb ido  a la  ev o lu c ió n  de sus precios. E n tre  2000  y 
20 0 7  estos p ro d u c to s  am p liaro n  su p artic ip ac ió n  de 2 3 %  a 31%  del to ta l de sus im portac iones; de 
este  po rcen ta je , 67%  co rresp o n d e  a h id rocarbu ros. L a  o tra  te rce ra  p arte  la  co n stitu y en  los g ranos 
b ásico s  (34%  trigo , 45%  m aíz  y  2 0 %  arroz). P an am á  es m en o s d ep en d ien te  en  g ran o s que los 
dem ás p a íses  y  sus im p o rtac io n es se co n cen tran  en  m aíz  y  trig o  (véase  el g rá fico  1).
Gráfico 1
ISTMO CENTROAMERICANO: IMPORTACIONES DESDE 
ESTADOS UNIDOS, 1990-2006
(Millones de dólares)
1990 1995 2000 2006
□  Carnes y derivados animales □  Cereales y productos de la molineria
□  Resto de alimentos □  Combustibles
Fuente: CEPAL, Module to Analyse the Growth o f  International Commerce (MAGIC).
E l co m erc io  in tracen tro am erican o  h a  sido  re lev an te  y  p u ed e  d esem p eñ ar u n  papel crucial 
an te  los p ro b lem as del m ercad o  in tern ac io n al, e sp ec ia lm en te  en  el ru b ro  a lim entario . E n  2007, 
27%  de las ex p o rtac io n es  to ta les  de los p a íses  ib an  d irig idas a la  p ro p ia  reg ión , y  12%  del to ta l de 
sus im p o rtac io n es p ro v en ían  de sus socios reg ionales. E l co m erc io  de P an am á con  C en tro am érica  
e ra  co m p ara tiv am en te  m enor: 13%  de sus ex p o rtac io n es y  9%  del to ta l de sus im portaciones.
T am b ién  en el co m erc io  in trarreg io n al se d e tec tan  fo rta lezas  y  deb ilidades. E n tre  las 
fo rta lezas  se cu en ta  el que la  m ay o r p arte  de los p ro d u c to s  co m erc iad o s tien en  u n  v a lo r ag regado  
m ás e lev ad o  que los destin ad o s a te rce ro s  m ercados; adem ás, ex iste  c ie rta  co m p lem en taried ad  en 
su esp ecia lizac ió n , p rin c ip a lm en te  en  el área  de p ro d u c to s ag ro p ecu ario s  com erciados, y  en  ello
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se re fle jan  las v en ta ja s  co m p ara tiv as  p ro p ias  de cada país. T am bién  es im p o rtan te  el avance en  la  
in teg rac ió n  reg ional cen tro am erican a  y  la  m ay o r p artic ip ac ió n  de Panam á.
E n tre  las deb ilid ad es cabe m en c io n a r las asim etrías  en  los n iv e les  de d esarro llo  en tre  los 
p a íses  y  los b en e fic io s  que deriv an  del co m erc io  en tre  e llos (v éan se  los g rá fico s  II-1 y  11-2 del 
anexo  II), siendo  los m en o s b en e fic iad o s H o n d u ras  y  N ica rag u a  y  los m ayores expo rtad o res 
C o sta  R ica  y  G uatem ala . P an am á  tam b ién  p re sen ta  u n  d éfic it com ercia l con  sus v ec in o s 
cen troam ericanos. R ev e la  c ierta  deb ilid ad  el hech o  de que los países se in c lin en  a to m ar m ed idas 
u n ila te ra le s  an te  la  c risis a lim en ta ria  g lobal, y  p ierd en  la  o p o rtu n id ad  de ac tu ar co n ju n tam en te  
an te  este  desafío .
Recuadro
EL COMERCIO INTRARREGIONAL DE ALIMENTOS
Los productos alimenticios y las bebidas explican casi el 30% del total de las exportaciones 
intracentroamericanas en 2006. Estos productos, a su vez, son importantes en las exportaciones de Panamá a 
Centroamérica, pero no viceversa. Los 10 principales alimentos y bebidas comerciados en la región representan 
43% del total del comercio alimentario intrarregional. En 2006 Costa Rica proveía al resto de la región casi la 
totalidad de las “demás preparaciones alimenticias”; Guatemala casi la mitad del rubro de agua y otras bebidas 
no alcohólicas; El Salvador casi la mitad de productos de panadería, pastelería y galletería; Nicaragua, 
prácticamente la totalidad de carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada; El Salvador y Guatemala, la gran 
mayoría de productos a base de cereales; Honduras el 40% de aceites de palma, y Nicaragua el 65% de harina de 
maíz y la casi totalidad de los frijoles. Aunque no aparecen entre los primeros productos, se debe destacar que 
Costa Rica y Nicaragua tienen ciertas ventajas en la producción y exportación de leche y sus derivados.
Costa Rica es altamente dependiente de las importaciones de maíz, sorgo y arroz. Como es el principal 
exportador de alimentos procesados al resto de la región, transmite sus presiones inflacionarias sobre los precios 
de toda Centroamérica. Sus exportaciones al resto de la región de "las demás preparaciones alimenticias" 
triplicaron su precio entre 2000 y 2006. Los países centroamericanos han eliminado los aranceles de casi todos 
los productos comerciados en la región. Aun así, Nicaragua, y en menor medida Honduras, han hecho valer su 
derecho a no eliminar aranceles en algunos productos sensibles. Nicaragua aplica un arancel de 9% a 17% a los 
principales productos alimenticios importados del resto de Centroamérica. Panamá, por su parte, aplica 
considerables aranceles a las importaciones provenientes de Centroamérica, llegando al 45% en el caso del arroz.
U n a  de las  p reo cu p ac io n es p ara  los go b iern o s es la  co n cen trac ió n  de los m ercados de 
alim en tos, que p ro d u ce  d is to rs io n es  en  los m ercados, com o  el de la  h arina , d eb id o  a su im pacto  
social transversa l. P o r lo  general, este m ercado  tiene una  estructura m onopolística u  oligopólica, que 
con frecuencia contro la desde la  im portación de los granos para  su producción, hasta  la  distribución 
de los alim entos producidos con este insum o. E sto  ha generado tensiones entre gobiernos y  em presas 
harineras en  to rno  a los precios de la  harina, y  sobre todo  sus efectos en los precios del pan y  la  
tortilla. E n  N icaragua estos conflictos condujeron a la  apertura del m ercado a las im portaciones de 
harina en 2006. G randes em presas m ultinacionales operan a nivel regional e internacional con una 
in tegración vertical, que les o torga un  considerable poder de m ercado. U na  em presa, pese a que 
m antuvo  constan te  el v o lu m en  de v en tas  a n ivel m undial en  2007, o b tuvo  u n a  u tilid ad  n e ta  de
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112% , m ay o r a la  a lcan zad a  en  2006. A u n  cuando  parte  de estas g an an cias han  o cu rrido  en  el 
m ercad o  financ iero , el aum en to  de los p rec io s  in te rn ac io n a les  de los g ran o s las h ab ría  favorecido .
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I I .  P R O Y E C C IO N E S  D E  L A S  T E N D E N C IA S  IN T E R N A C IO N A L E S
1. P ro y e c c io n e s  g lo b a les
D esp u és de u n  fu e rte  c rec im ien to  en  los ú ltim o s cua tro  años, en  2008  se esp e ra  u n a  
d esace lerac ió n  de la  eco n o m ía  m undial, de 3 ,8%  en 2007  a 2 ,8%  en  2008. L a  v ariac ió n  del 
com ercio  g lobal tam b ién  sería  in fe r io r (6% ). E n  consecuenc ia , u n  con tex to  d esfav o rab le  se 
esp e raría  h as ta  co m ien zo s de 2009 , en  que  el crec im ien to  a lcan zaría  2 ,9% . L as p ro y ecc io n es de 
c rec im ien to  eco n ó m ico  p ara  la  U n ió n  E u ro p ea  m u estran  u n a  d esaceleración , de 2 ,6%  en 2007  a 
1,7%  en 2008; p a ra  Japón , de 2 ,1 %  a 1,5% , y  p ara  las  eco n o m ías del E ste  y  Sur de A sia , de 8 ,5%  
a 7 ,3%  en el m ism o  período . P a ra  A m érica  L atina , el crec im ien to  b a ja ría  u n  p u n to  po rcen tual, a 
u n a  ta sa  de 4 ,7%  en  2008.
E n  cuanto  a los m ercados agrícolas, su com portam ien to  en  los p rim eros cinco m eses de 
2008 y  las p royecciones para  éste y  los p róx im os años m uestran  un  aum ento  sosten ido  de los 
precios de cereales y  o tros alim entos. V arias de las causas m encionadas p revalecen; en  particular, 
las p roh ib ic iones y  restricciones a las exportaciones de arroz, la  m ay o r dem anda — en particu lar de 
m aíz— , las bajas ex istencias — insufic ien tes para  satisfacer el increm ento  de la  o ferta  m undial—  y 
el elevado precio  del petróleo. E l cam bio  clim ático  con tinuará  afectando  la  p roducción  
agropecuaria , con m enores precip itaciones, tem peratu ras m ás e levadas e inundaciones.
L as p ro y ecc io n es de m ayo  de 2008 del U n ited  S tates D ep artm en t o f  A g ricu ltu re  (U S D A ) 
para  la  co sech a  2 0 0 8 -2 0 0 9  re fle jan  u n  in c rem en to  sosten ido  de p rec io s  en  m aíz, trig o  y  arroz 
(véase  el cuad ro  1).
Cuadro 1
PROYECCIÓN DE DEMANDA Y OFERTA MUNDIAL DE CEREALES, 2007-2008
(Porcentajes)
Maíz Trigo Arroz
Precios Mayores precios Mayores precios Precios altos
Producción -0,3 disminución 8 aumento 1 aumento
Exportaciones/importaciones Disminuyen Altas Similares a 2006/2007
Existencias -10 disminución 13 aumento 5 aumento
Fuente: USDA.
P o r su parte , la  O rg an izac ió n  para  la  C o o p erac ió n  y  el D esa rro llo  E c o n ó m ic o s  y  la  
O rg a n iz a c ió n  de  las  N a c io n e s  U n id a s  p a ra  la  A g ric u ltu ra  y  la  A lim e n ta c ió n  (O E C D -F A O , p o r 
sus sig las en  ing lés) sostienen  que los p rec io s  a ltos de alim en tos, d eb id o s a fac to res  coyun tu ra les 
y  estruc tu ra les, p o d rían  m an ten e rse  arriba  de los n iv e les  de eq u ilib rio  h is tó rico  du ran te  los
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p ró x im o s 10 años. E n  la  m ism a línea, las  p ro y ecc io n es del C en tro  p ara  el D esa rro llo  A g ríco la  y 
R u ra l de la  U n iv e rs id a d  de  Io w a  av izo ran  p re c io s  al a lza  p a ra  la  m a y o ría  de  lo s  a lim en to s  
— cerea les, p ro d u c to s  p ecu ario s—  en la  década  sigu ien te. P a ra  el m aíz  y  el so rgo  se p ro y ec ta  que 
el a lto  n ivel de p rec io s se m an ten d ría  en tre  2 0 0 8-2010 , y  lu eg o  d ism in u iría  ligeram ente .
E n  el caso  del p e tró leo  y  derivados, d ad a  la  co m p le ja  situación  en la  que se desa rro lla  la  
actual coyun tura , las p ro y ecc io n es de p rec io s e lab o rad as p o r in stitu c io n es esp ecia lizad as 
gen e ra lm en te  han  q uedado  rebasadas. D u ran te  los choques p e tro le ro s  an terio res se observó , com o 
resp u esta  a los in crem en to s de los p rec io s de los h id rocarbu ros, red u ccio n es  en  los crec im ien tos 
de la  d em an d a  derivadas de u n a  m en o r ac tiv id ad  económ ica, u n a  u tilizac ió n  m ás efic ien te  de la  
en e rg ía  y  u n a  m ay o r p artic ip ac ió n  de en erg ético s sustitu tos, lo  que in c lu y e  a las fuen tes 
renovab les, el ca rbón  y  el gas natural. P o r el lad o  de la  o fe rta  se in co rp o ra ro n  a la  p ro d u cció n  
nu ev as reserv as  petro leras, la  m ay o r p arte  de e llas con  costos de p ro d u cc ió n  m ás altos.
D e  acuerdo  con  lo  an terior, se esp e raría  en  los sigu ien tes años u n  n u ev o  eq u ilib rio  del 
m ercad o  in tern ac io n al aco m p añ ad o  de un  perío d o  de es tab ilid ad  de p recios. L as  ú ltim as 
p ro y ecc io n es  del D ep artam en to  de E n erg ía  de E stad o s U n id o s (D O E , 2 008) co n sid eran  que  ese 
equ ilib rio  se a lcan zaría  en  2009, y  se esp era  ce rra r 2008  con  u n  p rec io  p ro m ed io  del crudo  
m arcad o r W T I de 109,53 dó lares p o r barril (7%  m ás a lto  que el p ro m ed io  reg is trad o  du ran te  los 
p rim ero s m eses de 2008), que d ism in u iría  a 103,17 dó lares p o r barril du ran te  2009.
T en ien d o  com o b ase  la  p ro y ecc ió n  referida , y  co n sid eran d o  un  c rec im ien to  económ ico  
p ro m ed io  m en o r p ara  las econom ías cen tro am erican as  y  u n a  red u cc ió n  de la  dem anda , se estim a 
que la  fac tu ra  p e tro le ra  cen tro am erican a  du ran te  2008  ascen d ería  a 11.800 m illo n es de dó lares, es 
decir, 36%  m ás a lta  que el v a lo r reg is trad o  en  2007. P rec io s  p ro m ed io s anuales en tre  90 y  120 
d ó lares p o r barril rep resen ta rían  fac tu ras  p e tro le ras en tre  10.400 y  12.200 m illo n es de dó lares 
(20%  y 40%  m ás a ltos que la  fac tu ra  de 2007).
2. P ro y e c c io n e s  d e  la s  te n d e n c ia s  g lo b a le s  en  el I s tm o  C e n tro a m e r ic a n o
P a ra  2008  se v is lu m b ra  u n a  desace le rac ió n  en el ritm o  de ex p an sió n  de la  ac tiv id ad  eco n ó m ica  
cen tro am erican a  en  u n  con tex to  ex terno  d esfav o rab le  y  de p resio n es  in flac io n a rias  in ternas. L as 
p ro y ecc io n es  p ara  2008 apun tan  a un  c rec im ien to  de 4 ,8% , casi dos pu n to s  p o rcen tu a les  in fe rio r 
al reg is trad o  en 2007. P o r países, C o sta  R ica , G u a tem ala  y  H o n d u ras  av an zarían  4 ,5% , en  tan to  
que E l S a lvador lo  h aría  en  4% , N ica rag u a  en  3 ,5% , y  P an am á  en 8%.
El efecto adverso  de la  com pleja situación económ ica internacional se podrá sentir por m edio  
de cuatro canales. Prim ero, las exportaciones de la  subregión encontrarán una dem anda m enos 
pujante que en años anteriores. D e  hecho, el consum o en E stados U nidos registró  tasas de crecim iento 
negativas en los prim eros m eses de 2008, lo  que se p ro longaría  por lo  m enos hasta  fines del año. 
Serían afectados adversam ente, en especial, los exportadores de b ienes m anufacturados — com o los 
centroam ericanos— , tan to  en volúm enes com o en precios. S im ultáneam ente, los precios de los 
alim entos, del petró leo  y  de otras m aterias prim as im portadas, tenderían  al alza, com o se advierte en 
los granos básicos, que en  2007 increm entaron  su valo r en  33%  (véase el cuadro  2). E n  consecuencia, 
la  relación de precios del in tercam bio  podría llegar a ser m ás desfavorable que en  los años previos.
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C uadro 2
ISTM O  CEN TR O A M ER IC A N O : V A L O R  D E LAS IM PO R TA C IO N ES D E LOS
PR IN C IPA LES CER EA LES, a/ 2000-2007
(M ile s  d e  d ó la r e s)
2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  b / 2 0 0 5
T a sa s  d e  
2 0 0 6
c r e c im ie n to  
2 0 0 7  2 0 0 0 - 2 0 0 7
T ota l
Istm o  C en tro a m er ica n o 5 0 8  6 1 4 7 7 3  3 8 3 8 6 3  0 4 9 1 145  3 3 8 2 ,5 1 1 ,6 3 2 ,7 1 2 ,3
C en tro a m ér ica 4 5 7  4 1 7 7 0 8  3 8 4 8 0 4  9 5 8 1 0 4 5  5 3 7 1,4 1 3 ,6 2 9 ,9 1 2 ,5
C o sta  R ic a 1 0 2  0 5 1 1 6 6  4 7 7 1 6 4  2 5 3 2 6 3  7 4 1 -4 ,8 -1 ,3 6 0 ,6 1 4 ,5
E l S a lv a d o r 9 4  9 5 0 1 3 2  3 0 2 161  5 8 6 2 2 3  7 8 8 -5 ,5 2 2 ,1 3 8 ,5 1 3 ,0
G u a tem a la 1 3 0  6 4 9 2 0 5  4 0 5 2 4 2  4 5 1 3 1 3  5 2 8 5 ,8 1 8 ,0 2 9 ,3 1 3 ,3
H o n d u ra s 9 3  1 4 2 1 2 8  3 7 3 1 4 0  3 6 1 123  2 0 3 1 0 ,9 9 ,3 -1 2 ,2  c / 4 ,1
N ic a r a g u a 3 6  6 2 6 7 5  8 2 7 9 6  3 0 7 121 2 7 7 2 ,6 2 7 ,0 2 5 ,9 1 8 ,7
P a n a m á 51 1 9 7 6 4  9 9 9 5 8  0 9 1 9 9  801 1 6 ,8 -1 0 ,6 7 1 ,8 1 0 ,0
F u en te: C E P A L , so b r e  la  b a se  d e  c ifra s  o f ic ia le s .  
a / In c lu y e  m a íz , arroz y  tr ig o . 
b / C ifra s  p re lim in a re s.
c /  L o s  v o lú m e n e s  d e  m a íz  d is m in u y e r o n  36% .
O tro  canal de tran sm isió n  de efectos adversos serían  las rem esas fam iliares, que ay u d an  a 
fin an c ia r el d éfic it com ercia l, y a  que tien en  u n  efecto  d in am izad o r n o tab le  sobre el c rec im ien to  
económ ico , p ero  tam b ién  co n trib u y en  a ap rec ia r las m o n ed as nac ionales. D u ran te  2007  las 
rem esas fam ilia res  am in o ra ro n  su ritm o  expansivo . L os p ro b lem as en  el sec to r in m o b ilia rio  
e s tad o u n id en se  y  el aparen te  aum en to  de las d ep o rtac io n es de in m ig ran tes  cen tro am erican o s 
in d o cu m en tad o s desde E stad o s U n id o s h an  rep ercu tid o  en  la  d ism in u c ió n  del c rec im ien to  de las 
rem esas  en v iad as p o r los cen tro am erican o s, que adem ás h an  p e rd id o  em pleos o h an  m erm ad o  sus 
ingresos. A  cau sa  de la  d esace lerac ió n  de la  eco n o m ía  e s tad o u n id en se  en  2008, se p rev é  que la  
ta sa  de c rec im ien to  de las rem esas fam ilia res  de la  sub reg ión  d esc ien d a  de 9%  en 2007  a 
a lred ed o r de 5%  en 2008. 6
El te rc e r canal es la  IE D , que reg is tró  u n a  ten d en c ia  ascenden te , desde el eq u iv a len te  de 
3 ,5%  del p ro d u c to  in te rn o  b ru to  (P IB ) en  2004, a 5 ,1%  en  2007. E n  2008 está  ten d en c ia  se pod ría  
rev e rtir  p o r m ay o r av e rsió n  al riesg o  de los in version istas, u n a  m erm a de las in v ers io n es al n ivel 
m und ia l y  el m en o r a trac tiv o  de los p a íses  cen tro am erican o s en  u n a  situación  de m en o r 
c rec im ien to  económ ico .
Sin embargo, en el prim er trim estre las remesas registraron un incremento de entre 6% y 9%.
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U n  cuarto  efecto , m ás p ronunc iado , se daría  p o r el in crem en to  del v a lo r de las 
im p o rtac io n es  a cau sa  de los a lto s p rec io s del p e tró leo  y  de los a lim entos. L a  b a lan za  com ercial 
p o d ría  d e terio rarse  p o r u n  v a lo r de casi 5 .000  m illo n es de d ó lares en  2008  a ra íz  del aum en to  de 
la  fac tu ra  p e tro le ra  (3 .158) y  la  a lim en ta ria  (1 .817). E n  consecuenc ia , en tre  las v u ln erab ilid ad es  
que p ers is ten  en  los p a íses  de la  subreg ión , la  m ás im p o rtan te  es el e levado  d éfic it com ercial. E n  
vario s  p a íses  a lcan za  n iv e les sin  p receden tes, superio res al 20%  del P IB . H asta  el m o m en to  este  
deseq u ilib rio  se h a  a liv iad o  en b u en a  p arte  con  las rem esas, pero  en  2008 este  e fecto  p o sitiv o  se 
deb ilitaría . In c lu so  supon iendo  que o tros ren g lo n es de la  cu en ta  co rrien te  de la  b a lan za  de pagos 
no  su fran  m o d ificac io n es  sustancia les, el re su ltad o  p rev is ib le  sería  u n  d e terio ro  co n sid erab le  de la  
cu en ta  corrien te . E l d éfic it que en  2007  eq u iv a lió  a 6 ,2%  del P IB , se e lev aría  a ce rca  de 10%. U n  
d éfic it de la  cu en ta  co rrien te  de este  tam añ o  es u n a  señal de alarm a, y a  que p u ed e  ser u n a  fuen te  
im p o rtan te  de inestab ilidad .
L as p ersp ec tiv as  de las fin an zas p ú b licas  p resen tan  u n  p an o ram a m ás co m p licad o  en 2008 
que en  los años an terio res. D ad o  que la  e las tic id ad  trib u ta ria  con  re sp ec to  al p ro d u c to  es en 
p ro m ed io  su p erio r a 1, u n a  desace le rac ió n  m ay o r del c rec im ien to  del p ro d u c to  in tern o  b ru to  
(P IB ) d esem b o caría  en  u n a  red u cc ió n  del in c rem en to  de los in g reso s trib u ta rio s  m ay o r que 
p roporcional. P o r o tra  parte , los g asto s  p úb licos p o d rían  au m en ta r para le lam en te  a la  
d esace lerac ió n  de la  ac tiv id ad  eco n ó m ica  p ara  m itig a r los e fec to s n eg a tiv o s  sobre la  p o b lac ió n  
m ás vu ln erab le . E s ta  co m b in ac ió n  de fac to res  ap u n ta  h ac ia  u n  de terio ro  de los re su ltad o s fisca les 
en  2008. E l p rim er e fec to  sería  pequeño , p ero  la  e lev ac ió n  de d ife ren tes subsid ios y  de gastos 
soc ia les sería  no tab le. A sí, el d éfic it del g o b ie rn o  cen tral en  la  sub reg ión  se p ro y ec ta  que p asa ría  
de 0 ,9%  del P IB  en 2007  a ce rca  de 2%  en  2008.
E n tre  los d esa fío s m acro eco n ó m ico s en  2008, la  in flac ió n  ten d rá  u n  lu g ar p rom inen te . E n  
el ú ltim o  trim estre  de 2007  las p resio n es  in flac io n a rias  se h ic ie ron  sen tir con  fuerza , situación  
acen tu ad a  a p rin c ip io s  de 2008. In c lu so  los p a íses  do larizad o s tien en  n iv e les de in flac ió n  m uy 
su p erio res a los p a tro n es  h is tó rico s  (E l S a lvador ce rca  de 7% , P an am á  cerca  de 9% ), al tiem p o  
que o tros reg is tran  cifras in c lu so  m ayores. L a  p o lític a  m o n e ta r ia  se h a lla  en  u n a  en c ru c ijad a . Si 
n o  re a c c io n a  a la  su b id a  de p re c io s  co n  u n a  p o lí tic a  m ás re s tr ic tiv a , p e rd e ría  la  c re d ib ilid a d  
p o r  d e ja r  a la s  p re s io n e s  in f la c io n a ria s  sa lirse  de co n tro l. S in  em b arg o , in c lu so  co n  u n a  
p o lític a  m o n e ta r ia  m ás  re s tr ic tiv a , d if íc ilm e n te  p o d ría  b a ja r  la  in flac ió n , y a  que  la s  c a u sas  de 
la  p re s ió n  al a lza  son  en  g ra n  m e d id a  ex te rn as . E n  ta le s  c o n d ic io n e s , la  p o lític a  re s tr ic tiv a  
p u ed e  o c a s io n a r  to d a v ía  m ay o re s  e fec to s  a d v e rso s  al c o r ta r  o a c o ta r  la  g e n e ra c ió n  de  em p leo  
y las  tra n s fe re n c ia s  del g o b ie rn o  a la  p o b lac ió n .
L o s efectos en  los n iv e les de p o b reza  y  p o b reza  ex trem a p o d rían  ser considerab les: 
au m en to  de la  ex trem a p o b reza  y  del to ta l de pobres. L o s choques co y u n tu ra les  y  es tru c tu ra les  
que han  in crem en tad o  los p rec io s de los alim en tos ten d rán  in m ed ia tam en te  efectos adversos en 
los p a íses  de C en tro am érica  a trav és  del m ay o r ín d ice  de pobreza, p articu la rm en te  p o b reza  
ex trem a, u n  área  en  donde C en tro am érica  h a  tra tad o  de m ejo ra r en  la  ú ltim a  década. N o  obstan te, 
p arte  de este  in c rem en to  p o d ría  co m p en sarse  en  el caso  de aque llo s que son p ro d u c to res  y 
v en d ed o res  de a lim en tos básicos. E n  los ho g ares  p ro d u c to res  n e tos de alim en tos es p ro b ab le  que 
los in g reso s  rea les se eleven . E n  cam bio , en  los h o g ares  co n su m id o res  ne tos de a lim en to s los 
in g reso s rea les caerían  en  re sp u esta  al a lza  de precios.
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E n  el cuad ro  3 se re su m en  los h a llazg o s de  u n a  sim u lación  p re lim in a r y  p arcia l 7 sobre el 
in c rem en to  p ro n o sticad o  en la  p o b reza  o casio n ad o  p o r el aum en to  en  los p rec io s  de a lim en to s a 
trav é s  del e fecto  p rim ario  sobre los g asto s  necesario s  p ara  cu b rir la  can asta  de alim entos.
Cuadro 3
ISTMO CENTROAMERICANO: SIMULACIÓN DEL IMPACTO DEL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE ALIMENTOS
SOBRE LA POBREZA, 2008
Compensación 
estimada para
_______ Porcentajes_________  ________________ Incremento c/__________________ mitigar el
Cambio en Cambio en De la población neta en De la población en incremento en 
el precio de los los ingresos pobreza total b/ pobreza extrema indigencia
alimentos a/ para 2008 Porcentaje Personas Porcentaje Personas (Millones de
dólares por año)
Istmo Centroamericano 2.8 1,160,438 5.0 2,096,231 572.8
Costa Rica 21.6 2.8 3.3 148,328 1.9 87,359 26.7
El Salvador 9.2 2.3 2.0 146,645 2.3 162,537 43.2
Guatemala 14.5 2.0 3.1 417,146 6.5 890,368 204.5
Honduras 14.9 2.2 2.2 160,343 6.1 442,958 186.0
Nicaragua 19.4 2.2 3.9 219,141 7.8 441,122 87.9
Panamá 15.0 6.3 2.0 68,835 2.1 71,887 24.5
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base de las Encuestas de Hogares de los países del Istmo Centroamericano. 
a/ Se suponen los cambios en los precios de alimentos proporcionados por fuentes oficiales para abril de 2008.
b/ Es la suma del incremento neto de la población indigente y no indigente en pobreza.
c/ Proyecciones utilizando las Encuestas de Hogares de 2004 y proyecciones de crecimiento económico de la CEPAL para 2008.
C om o se m u estra  en  el cu ad ro  3, N ica rag u a , C o sta  R ica  y  G u a tem a la  son los que
m u estran  los m ay o res  aum en tos de la  p o b reza  to ta l en  té rm in o s p rop o rc io n ales. D e  acuerdo  con 
la  sim ulación , G uatem ala , H o n d u ras  y  N ica rag u a  reg is tran  el in c rem en to  m ás abu ltad o  en el 
núm ero  de  po b res en  el escenario  de 2008. Se p ro n o stica  que, a cau sa  del a lza  de  los p rec io s  de 
los a lim entos, h ab rá  u n  in c rem en to  de p o co  m ás de dos m illo n es de p erso n as en  p o b reza  ex trem a 
en to d o  el Is tm o  en 2008, d eb ido  a que m u ch o s po b res d escen d erían  a la  ca teg o ría  de p o b reza  
extrem a. U n a  es tim ació n  del costo  p ara  co m p en sa r al to ta l de esas perso n as que han  ca ído  en
Por parcial se quiere señalar que el análisis sólo considera el impacto inmediato y no 
considera los efectos por los cambios adicionales en la economía, el mercado laboral y los efectos 
sociales.
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p o b reza  ex trem a y  re s titu irlo s  a la  s ituac ión  en  que an tes se en co n trab an  sería  de 573 m illo n es de 
d ó lares b a jo  el escen ario  de 2008.
A dem ás, el e fec to  del in crem en to  en  la  p o b lac ió n  en  estad o  de p o b reza  y  p o b reza  ex trem a 
o cu lta  los efectos d esp ro p o rc io n ad am en te  m ay o res  en  las  p o b lac io n es v u lnerab les, que en fren tan  
in g reso s v o lá tile s  o b ien  son  p o b lac io n es m arg in a le s  que no  están  in c lu id as  en  los sis tem as de 
p ro tecc ió n  social fo rm al. H o g a res  en cab ezad o s p o r m u jeres y  p o b lac io n es  in d íg en as  que tien en  
a lta  p ro p o rc ió n  de su p o b lac ió n  p o b re  son los g ru p o s que tien en  m en o r cap acid ad  p ara  co m p en sa r 
el choque estruc tu ral en  el co rto  y  largo  p lazo  (v éase  el g rá fico  2).
Gráfico 2
Centroamérica: Incidencia de la extrema pobreza  en la población indígena  
como múltiplo de la incidencia en el resto de la población  
(línea de un dólar por día)
Fuente: Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de J. L. Machinea 
y M. Hopenhayn, "La esquiva equidad en el desarrollo latinoamericano. Una visión 
estructural, una aproximación multifacética", Serie Informes y  Estudios Especiales,
N° 14 (LC/L2414-P/E), Santiago de Chile, noviembre de 2005. Publicación de las 
Naciones Unidas, N° de venta S.05.II.G.I58.
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I I I .  L A  C A P A C ID A D  D E  R E S P U E S T A  D E L  IS T M O  C E N T R O A M E R IC A N O
L a in teg rac ió n  cen tro am erican a  h a  avanzado  considerab lem en te . Se está  cad a  v ez  m ás ce rca  de 
ad o p ta r un  arancel ex tern o  com ún. A sim ism o , son escasos los a ran ce les cob rados 
in tra rreg io n a lm en te  y  las b arreras  no a ran ce la rias  se han  e lim in ad o  en  g ran  m edida. L as  aduanas 
fu n c io n an  m ejor, los tiem p o s de esp era  en  las fro n te ras  se han  reducido . A sí, los países pueden  
co m erc ia r en tre  ellos de m an era  m ás flu id a  y, an te  p ro b lem as de  ab astec im ien to  en  el m ercad o  
in tern ac io n al, sus ex ced en tes p u ed en  re so lv e r a lgunos de los p ro b lem as de desab astec im ien to  con 
los que se están  enfren tando .
A h o ra  es fac tib le  que los p a íses  llev en  a cabo  u n a  e s t r a te g ia  c o m ú n  p ara  am p lia r la  
p ro d u cc ió n  ag ropecuaria , en  los sec to res p ara  los cua les cada u n o  tien e  m ay o res  v en ta ja s  
com para tivas, con  m iras a ap ro v ech a r el m ercad o  p o tencia l de la  región.
T am b ién  p o r el lad o  de las im portac iones, ex isten  v a lio sas  o p o rtu n id ad es  de acciones 
con jun tas. Se ap rec ia  u n a  m e jo r d isp o sic ió n  p ara  ad o p ta r m ed idas p ara  b a ja r  costos de 
p ro d u cc ió n  (po r ejem plo , el rec ien te  acuerdo  de co m p ra r co n ju n tam en te  fe rtilizan tes  en  m ercados 
in te rn ac io n a les  p ara  b a ja r  los costos del agro).
L o s países de la  sub reg ión  son m en o s v u ln erab les  hoy  y  están  m e jo r p o sic io n ad o s que 
an tes p ara  re s is tir  choques ex ternos, au n q u e  con  d iferen c ias im p o rtan tes  en tre  ellos. P rim ero , su 
d eu d a  ex tern a  es m ucho  m en o r ah o ra  que du ran te  la  recesió n  es tad o u n id en se  de 2001, y  se h a lla  
m ás d iv ers ificad a  en  m onedas. T am b ién  h a  m ejo rad o  su perfil tem p o ra l, con  u n a  m en o r 
p ro p o rc ió n  de la  d eu d a  de co rto  p lazo . Segundo, las reserv as  in te rn ac io n a les  netas están  en 
n iv e les  b as tan te  m ás altos, y  p o r esto  cu b ren  v ario s  m eses de im portaciones. T ercero , los 
g o b ie rn o s reg is tran  défic it m ás pequeños, y  p o r en d e  necesitan  m en o s fin an c iam ien to , que en 
b u en a  p arte  o b tien en  en el m ercad o  in terno , sin  necesid ad  de co n tra ta r deu d a  ex terna. C uarto , 
a lg u n as econom ías h an  d iv ers ificad o  sus ex p o rtac io n es  p o r destino , de m o d o  que ah o ra  d ependen  
m en o s del m ercad o  estadoun idense . P o r ú ltim o , la  p o lítica  m acro eco n ó m ica  g o za  ah o ra  de m ay o r 
c red ib ilidad , lo  que da  un m ay o r espac io  para  m itig a r los efectos del choque externo.
E l ran g o  de m an io b ra  d ifiere  de u n  país  a otro. N o  obstan te , to d o s los p a íses  de la  
su b reg ió n  han  au m en tad o  este  m arg en  de acción  al n ivel m acro eco n ó m ico  con  u n  m anejo  
p ru d en te  en  los ú ltim o s cu a tro  años, lo  que les p erm ite  en  este  m o m en to  ac tu a r de m an era  
con tracíc lica . A dem ás, en  las s ituac iones de crisis el costo  de un  c ierto  re la jam ien to  de la  
d isc ip lin a  fisca l (un  d éfic it m ás g ran d e) deb e  co m p ararse  con  el costo  de un  aum en to  sustancial 
de la  p o b reza  y  el ham bre , y  en  u n  caso  ex trem o, el costo  de la  p é rd id a  de gobernab ilidad . El 
ú n ico  p a ís  que d eb e ría  ten e r u n a  p o lítica  fisca l m ás re s tr ic tiv a  es P anam á, y a  que no  cu en ta  con 
u n a  p o lítica  m o n e ta ria  p rop ia , y  a ra íz  de su ritm o  de c rec im ien to  en  to rn o  a 10%  en los p rim eros 
m eses  de 2008, pu ed e  en fren ta r un  so b reca len tam ien to  de la  econom ía.
L as d esig u ald ad es  en  el in te rio r de cad a  país  cen tro am erican o  siguen  siendo  u n  g ran  reto. 
M ed id o  p o r el co efic ien te  de G ini, se m u estra  que no  h a  h ab id o  p ro g reso  en  a liv ia r las g ran d es 
desig u a ld ad es en  el Istm o , y  en  a lgunos p a íses  el in c rem en to  de la  desigualdad , en  té rm in o s de la
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d is trib u c ió n  de ing resos, h a  em p eo rad o  desde  los años noven ta . C on  esta  perspectiva , la  crisis v a  
a em p eo rar las d esig u a ld ad es  en tre  las  pob lac iones, y a  que p erso n as en  situación  de p o b reza  
tien en  p o ca  cap ac id ad  de ab so rb er los e fectos de los p rec io s  de a lim en to s y  no  p u ed en  sustitu ir 
los a lim en to s b ásico s n ecesario s  p ara  su superv ivencia.
1. E l s e c to r  a g ro p e c u a r io
E l agro  cen tro am erican o  es capaz de ap ro v ech a r los a ltos p rec io s in tern ac io n ales, p ero  n ecesita  
cap ita liza rse  p o rq u e  esa o p o rtu n id ad  supone m ay o res  costos p ara  la  ag ricu ltu ra . P o r u n a  parte , 
esas co tizac io n es b rin d an  u n  estím u lo  a la  o fe rta  p ro d u c tiv a  y  p o sib les  in g reso s  m ay o res  a los 
ag ricu lto res. P o r  otra, e levan  co n sid erab lem en te  los costos de p ro d u cc ió n  (sob re  to d o  de 
fe rtilizan tes, tran sp o rte  y  energ ía) de la  m ay o r p arte  de las cadenas p roduc tivas, con  la  
co n sig u ien te  p érd id a  de com petitiv idad . L a  d ep en d en c ia  de im p o rtac io n es  p o d ría  reducirse , 
au n q u e  en u n  in ic io  el u so  de d iv isas será  m ayor. Se p re sen ta rá  u n a  p resió n  acen tu ad a  sobre los 
b o sq u es y  áreas no  ap tas para  la  ag ricu ltu ra  y  g an ad ería  a fin  de ex p an d ir la  o fe rta  a lim entaria .
L a  cap acid ad  de re sp u esta  del sec to r ag ro p ecu a rio  co nstituye  u n o  de los p rin c ip a les 
m o to res de la  eco n o m ía  reg ional, in c lu y en d o  la  ag ro industria , dado  que rep resen ta  el 21%  del 
P IB , 36%  de las ex p o rtac io n es de b ien es  y  g ran  p arte  del em pleo . C abe su b ray ar que el m ed io  
rural p ro d u ce  v a lio so s  serv ic io s am bien ta les, ag u a  para  rieg o  y  para  g en e ra r e lec tric idad , y  su 
p o b lac ió n  m ig ran te  en v ía  u n  co n sid erab le  flu jo  de rem esas.
Cuadro 4
ISTMO CENTROAMERICANO: ÍNDICES DE DESIGUALDAD, TOTALES 




Circa 1990 Circa 2000 Circa 2004
Costa Rica 0,42 0,46 0,46
El Salvador 0,47 0,5 0,46
Guatemala 0,56 0,62
Honduras 0,58 0,53 0,55
Nicaragua 0,56 0,56 0,56
Panamá 0,55 0,55 0,53
Fuente: Hammill, M. (2007), “Growth poverty and inequality in Central 
America”, CEPAL, Serie Estudios y  Perspectivas N° 88, CEPAL, 
México, septiembre.
N o  obstan te , du ran te  los ú ltim o s 15 años el ag ro  o b tuvo  apenas u n  m o d esto  c rec im ien to  
del 3%  anual (p rin c ip a lm en te  p o r el d inam ism o  de las ex p o rtac io n es  no  trad ic io n a les  y  de los 
p ro d u c to s pecu ario s), exh ib ió  b a jo s  ren d im ien to s  p rom ed io , en  p articu la r en  g ranos básicos, y 
u n a  co n sid erab le  h e te ro g en e id ad  p roductiva . B u en a  p arte  de la  ag ricu ltu ra  está  re zag ad a  y  con 
red u c id a  o n u la  cap ita lización .
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E n  efecto , el sec to r ag ro p ecu a rio  p resen ta  c ie rta  d escap ita lizac ió n  a co n secu en c ia  de 
ten d en c ias  que es n ecesario  revertir, y  que m erm an  la  cap acid ad  p ro d u c tiv a  ag ro p ecu a ria  y  rural 
cen tro am erican a :
a) L a  p ro p o rc ió n  del créd ito  ag ro p ecu a rio  re sp ec to  del to ta l b a jó  de 11%  a 6% ,
d ificu ltan d o  la  p roducción , la  in n o v ac ió n  y  la  co m erc ia lizac ió n .
b ) E l coe fic ien te  de gasto  ag ro p ecu a rio  en  re lac ió n  con  el to ta l se con tra jo  1,5%.
c) L os p rec io s  in te rn ac io n a les  hasta  in ic io s  del d ecen io  del año  2000  ten d ie ro n  a la
b a ja  y  fu e ro n  vo lá tile s , p ro v o can d o  el d escu id o  de las á reas sem bradas y  de la  in fraes tru c tu ra . L a  
in v ers ió n  e in co rp o rac ió n  tecn o ló g ica  fu e  m ín im a  en v aria s  cadenas p roductivas.
d) L o s costos de los in su m o s im p o rtad o s — ag ro q u ím ico s—  ten d ie ro n  a elevarse,
p articu la rm en te  con  las d ep rec iac io n es  cam biarias. C on  ello  m en g u aro n  las p rác ticas  fito  y 
zoosan ita rias, la  fe rtilizac ió n  y  el u so  de m ejo res  sem illas. L a  in n o v ac ió n  tecn o ló g ica  avanzó  
poco . L a  m ay o r p arte  de los ag ricu lto res  peq u eñ o s no  p u ed en  u tiliza r fe rtilizan te s  y  m ás b ien  se 
co n sta ta  la  p é rd id a  y  erosión  de suelos p o r in u n d acio n es y  m alas p rác ticas  de cu ltivos, así com o 
la  d estru cc ió n  de b o sq u es p o r in cen d io s .
e) P o r ú ltim o , en  v ario s  p a íses  la  em ig rac ió n  del cap ita l hum ano , en  m u ch o s casos
los m ás ca lificados, se re fle ja  n eg a tiv am en te  en  las ac tiv id ad es  ag ropecuarias.
E l capita l h u m an o  — que p o d ría  ser la  p rincipa l riq u eza  de C en tro am érica—  es en 
p ro m ed io  débil, reg is tra  30%  de an a lfab e tism o  y  los ín d ices de d esn u tric ió n  son e levados 
(C o sta  R ica  5,1% , E l S a lvador 10,3% , G u a tem ala  22 ,7% , H o n d u ras  11,4% , N ica rag u a  6 ,9%  y 
P an am á  6 ,8% ), y  se p rev é  que au m en ta rán  en  esta  coyuntura . E sto  se re fle ja  en  los b a jo s  n iv e les 
p ro m ed io  de p ro d u c tiv id ad  y  p o r co n sig u ien te  en  los ingresos; así, la  p o b reza  rural en  el Is tm o  
re su lta  m uy  a lta  (66 % ).
D eb id o  a los fac to res  enum erados, el c rec im ien to  de los ren d im ien to s  en  g ran o s b ásico s y 
en  a lgunos p ro d u c to s  de ex p o rtac ió n  fu e  m ín im o  en  1995-2006 y  se e lev ó  la  d ep en d en c ia  de 
im p o rtac io n es de a rroz  y  m aíz, m ay o rm en te  am arillo , h as ta  rep resen ta r 50%  del consum o 
ap a ren te .
P o r ú ltim o , los riesg o s p ers is ten te s  de desastres aso c iad o s a fen ó m en o s na tu ra les 
co n tin ú an  la ten tes  en  el m ed io  ru ral cen troam ericano .
2. E l s e c to r  e n e rg é tic o
L o s p a íses  del Is tm o  C en tro am erican o  son im p o rtad o res  ne tos de p e tró leo  y  d e riv ad o s. L as 
com pras in te rn ac io n a les  de h id ro ca rb u ro s ascen d iero n  a m ás de 115 m illo n es de b arrile s  en  2007, 
de los cuales 86%  co rresp o n d ió  a deriv ad o s y  ú n icam en te  14%  a crudos. L as dos p rin c ip a les 
fu en tes de sum in istro  fu e ro n  V en ezu e la  y  E stad o s U n idos. D el to ta l de deriv ad o s de p e tró leo  
co n su m id o s en  la  reg ión , se estim a que 54%  h a  sido u tilizad o  en el tran sp o rte , 23%  en la  
p ro d u cc ió n  de elec tric idad , 14%  en la  in d u stria  y  9%  en o tros sectores.
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L a  p ro d u cc ió n  de e lec tric id ad  en  2007  fue de 37.713 g ig av atio s-h o ra , es decir, un  
crec im ien to  de 3 ,7%  con  re sp ec to  a 2006. E l 58%  de la  e lec tric id ad  se p ro d u jo  a p artir  de 
recu rso s au tó c to n o s (h id ráu licos, geo térm icos, b iom ásicos, eó licos); el re s tan te  42%  co rresp o n d ió  
a p ro d u cc ió n  te rm o e léc trica , en  su m ay o r p arte  b asad a  en  deriv ad o s del p e tró leo  (38% ).
L as alzas rec ien tes  en  los p rec io s  del p e tró leo  se han  re fle jad o  ráp id am en te  en  el sec to r 
tran sp o rte , y  han  p ro v o cad o  dem an d as p ara  au m en ta r el p rec io  del serv ic io , o p ara  asignar 
subsid ios a los p rec io s  de los com bustib les. O tro  sec to r a fec tado  h a  sido la  p ro d u cc ió n  de 
elec tric idad , en  el que las  ta rifa s  e léc tricas  h an  ten id o  que rec ib ir subsid ios de parte  del E stado , 
para  p a lia r los in crem en to s re su ltan te s  del en carec im ien to  del h id rocarburo .
A d em ás de la  fu e rte  d ep en d en c ia  de los deriv ad o s del petró leo , en  a lgunos países 
cen tro am erican o s es débil la  in fraes tru c tu ra  de a lm acen am ien to  (N icarag u a  y  H o n d u ras) y 
tran sp o rte  p o r ductos de deriv ad o s de petró leo , hay  estru c tu ras po co  co m p etitiv as  en  m ercados 
nac iona les, y  u n a  acen tu ad a  frag ilid ad  fren te  a los p ro b lem as g lo b a les  del m ercad o  petro lero .
E n  respuesta a lo  anterior, a fines de 2007 los P residentes C entroam ericanos aprobaron la 
E strateg ia E nergética Sustentable C entroam ericana 2020, y  la  M atriz  de A cciones para la  In tegración 
y D esarro llo  E nergético  de C entroam érica. P o r su im portancia  a nivel regional cabe aco tar que la 
m encionada estrategia tiene por objetivo asegurar el abastecim iento  energético de C entroam érica para 
garan tizar el desarro llo  sostenible de la  región. A dem ás, crearon la  U nidad  de C oordinación 
E nergética R egional en la  Secretaría G eneral del SICA.
L o s g o b ie rn o s h an  im p lem en tad o  m ed id as  en cam in ad as a fo r ta lece r el sec to r en erg é tico  y 
su cap ac id ad  de re sp u esta  al a lza  del com bustib le , red u c ien d o  el consum o  de en e rg ía  y 
p ro teg ien d o  a la  p o b lac ió n  de m en o s recursos. E n tre  las  acc io n es em prend idas, se pueden  
m en c io n a r las sigu ien tes:
a) P ro g ram as de reem p lazo  de b u jías  in can d escen tes  p o r lu m in arias  aho rradoras 
f lu o rescen te-co m p actas.
b ) P ro g ram as de reo rd en am ien to  v ial, e sca lo n am ien to  de h o ra rio s  y  m ejo ras  al 
tran sp o rte  púb lico , in c lu y en d o  la  p u esta  en  serv ic io  del p rim er co rred o r es tra tég ico  de transporte , 
con  au to b u ses articu lad o s en  u n a  de las c iu d ad es cap ita les de la  región.
c) P ro g ram a  de in tro d u cc ió n  de b io e tan o l p ara  m ezc las con  gasolina.
d) E stab lec im ien to  de subsid ios en erg é tico s en  el co nsum o de e lec tric id ad  p ara  las 
fam ilias de m enores ing resos, así com o  p ara  el tran sp o rte  púb lico . E n  a lgunos casos tam b ién  se 
subsid ia  el gas licu ad o  de p e tró leo  u tilizad o  p ara  co cc ió n  de alim entos. Se han  h ech o  grandes 
esfuerzos p ara  fo ca liza r d ichos subsid ios, b u scan d o  su m ay o r e fic ien c ia  y  b en e fic io  social.
L a  cap acid ad  del sec to r se h a  re fo rzado , en  ad ic ión  a lo  an terio r, p o r la  re sp u esta  ob ten id a  
de pa íses  am igos, en  especial de M éx ico  y  V enezue la . E l p rim er país  h a  p ro m o v id o  vario s 
p ro y ecto s  den tro  del P ro g ram a  de In teg rac ió n  E n erg é tica  M eso am erican a  (P IE M ). E l segundo  ha 
o frec ido  las  v en ta ja s  de la  in ic ia tiv a  co n o c id a  com o  P etro carib e , que inc luye  fin an c iam ien to s 
p re fe ren c ia les  sobre u n a  p o rc ió n  de la  fac tu ra  petro lera.
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IV . M E D ID A S  Y  A C C IO N E S  C E N T R O A M E R IC A N A S . A P R O V E C H A R  L A S  
O P O R T U N ID A D E S  Y  M IT I G A R  L O S  E F E C T O S  A D V E R S O S
1. E n  m a te r i a  m a c ro e c o n ó m ic a
A  fin  de no  ag rav ar el p ro b lem a de la  desace lerac ión , es co n v en ien te  u tiliza r m ed idas 
h e tero d o x as fren te  a p o stu ras  m o n etaria s  m ás restric tivas. Se p o d ría  tra ta r  de con tro lar, y  si fu e ra  
p o sib le  ev itar, el au m en to  g en e ra lizad o  de salarios, esp ec ia lm en te  en  el sec to r púb lico , con  ob jeto  
de no  en tra r en  u n a  esp ira l de in d izac ió n  de p rec io s y  salarios. H asta  donde las fin an zas p úb licas 
lo  perm itan , se p o d rían  m an ten e r o in tro d u c ir subsid ios a la  en e rg ía  y  el tran sp o rte  p ara  m itig a r el 
e fecto  del a lza  de los p recios in tern ac io n ales  de p e tró leo  y  gas. F in a lm en te , los “pac to s soc ia les” 
en tre  el g o b ie rn o  y  el sec to r p riv ad o  p ara  ev ita r a lzas de a lim en to s y  o tros p ro d u c to s  de la  canasta  
b ás ica  p o d rían  u tiliza rse  tam b ién  com o m ecan ism o s tem p o ra le s  p ara  im p ed ir ten sio n es sociales.
M an ten e r los p rec io s  b a jo  con tro l es de sum a im p o rtan c ia  p o r el im p acto  d ife ren ciad o  y  el 
ca rác te r reg resiv o  de la  in flac ión , que p ro d u ce  u n a  m ay o r a fec tac ió n  en  los es tra to s  pobres. L os 
go b iern o s tam p o co  deb erían  o lv id ar los efectos sociales de u n a  d esace le rac ió n  económ ica. E n  
particu la r, los estra to s de m enores in g reso s  son m ás v u ln erab les  a un  de terio ro  de  las cond ic iones 
eco n ó m icas  que los estra to s de m ay o res  ingresos, y  es n ecesario  im p lem en ta r u n a  p o lítica  social 
que to m e en cu en ta  estas asim etrías. A dem ás, con  la  desace le rac ió n  del c rec im ien to  económ ico  
em p eo raría  la  s ituac ión  del m ercad o  laboral. E l d esem p leo  y  el sub em p leo  a fec tan  de u n a  m ay o r 
m an era  a los po b res y  a los m arg inados.
E n  la  seg u n d a  p arte  del año  sería  ad ecu ad o  que la  p o lítica  m acro eco n ó m ica  co m en zara  a 
ac tu ar con  m ay o r fu e rza  de m an era  con trac íc lica , con fo rm e se d esace lere  el c rec im ien to  del PIB .
2. E n  el á m b ito  d e  la  p o lí tic a  so c ia l
C u a lq u ie r re sp u esta  po lítica  ten d ría  que co n sid era r la  cap acid ad  de sus s istem as de p ro tecc ió n  
social p a ra  cu b rir los im p acto s  d irec tos del aum en to  de p rec io s y  la  d ism in u c ió n  de la  ca lid ad  de 
la  d ie ta  com o  en la  sa lud  (sob re  to d o  en tre  los g rupos v u ln erab les  com o  n iños, m ujeres 
em barazadas, lac tan te s  y  p erso n as de la  te rce ra  edad). A dem ás, en tre  o tros efectos de la rg o  p lazo  
se d eb e ría  co n sid era r el co m p ro m iso  con  re sp ec to  al cu m p lim ien to  de las M etas  del M ilen io  y  la  
d ism in u c ió n  de la  d esig u ald ad  y  la  p o b reza  ex trem a en  el fu tu ro , fac to res  que in flu y en  en la  
tran sm is ió n  in te rg en erac io n al de la  p o b reza  y  la  m arg in a lid ad  (co m o  la  ed u cac ió n  y  el estado  de 
sa lud  del cap ita l hum ano).
D e la  m ism a m anera , en  el d iseñ o  de las p o sib les  re sp u estas  po líticas, hay  que co n sid era r 
los im pactos sobre la  co h esió n  social y  la  estab ilid ad  p o lítica  (com o  se h a  ev id en c iad o  en H aití), 
aspectos que están  re lac io n ad o s con  los im pactos socia les m en o s cuan tificab les. L as  respuestas 
de p o líticas  y  p ro g ram as v aria rán  según  el d iseñ o  ex isten te  del s is tem a de p ro tecc ió n  social en 
cada país, y  d eben  in c lu ir fac to res  com o  el n ivel de d escen tra lizac ió n  de la  en treg a  y
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fin an c iam ien to  de d ichos serv ic ios, el n ivel de p artic ip ac ió n  del sec to r p rivado , y  los sistem as 
fin an c ie ro s  y  co n trib u tiv o s que los m an tienen , en tre  otros.
3. E n  m a te r ia  d e  c o m e rc io  e in te g ra c ió n
S ería  co n v en ien te  d ism in u ir o e lim in a r los a ran ce les a la  m ay o r p arte  de los a lim entos, dado  que 
n o  h ab rá  im p o rtac io n es baratas. M an ten e r a ran ce les sería  b en é fico  p ara  las n ecesid ad es 
recau d a to rias , p ero  re su lta ría  p erjud ic ia l en  té rm in o s de p re sio n es in flac io n a rias  y  abastec im ien to  
de p ro d u c to s  básicos.
E n  u n  con tex to  de d esace lerac ió n  eco n ó m ica  in tern ac io n al es u n a  b u en a  o p ortun idad  
in ten ta r p resen ta rse  com o  reg ió n  in teg rad a  ante las em presas m u ltin ac io n ales , a rm o n izan d o  las 
co n d ic io n es fav o rab les  p ara  éstas en  C en tro am érica  y  P an am á, en  lu g a r de co m p etir en tre  sí para  
a trae r esos flu jos de inversión . E x is te  u n a  co m p eten cia  en  m ate ria  de estím u los fisca le s  que, de 
con tinuar, p e rju d ica ría  en  lu g ar de ay u d ar a los p a íses  de la  región.
D e  igual form a, p a ra  ev ita r d is to rs io n es en  los m ercad o s cen tro am erican o s se sug iere  
e jecu tar u n a  p o lítica  co n certad a  p o r p arte  de los p a íses  de la  reg ió n  a fin  de o frece r in cen tivos 
co m p arab les  a sus p ro d u c to res  loca les (los P resid en tes  han  dec id id o  b rin d a r estím u los p ara  la  
p roducción ).
E s n ecesario  ap ro v ech a r las v en ta ja s  co m p ara tiv as  de cada país  p ara  p ro d u c ir a lim en tos 
con  ob je to  de a seg u ra r el ab astec im ien to  de los p ro d u c to s a n ivel nac ional y  reg ional, ac tiv a r el 
m ercad o  in te rn o  y  m ejo ra r sus té rm in o s de in te rcam b io  en  el p lan o  in ternacional. N ica rag u a  es el 
ú n ico  país  que ac tu a lm en te  cu en ta  con  ex ced en tes  en  la  p ro d u cció n  de frijo l y  de carne de res 
p a ra  ex p o rta r a los dem ás p a íses  del Istm o.
U n a  p o lítica  de co m p eten c ia  e fec tiv a  pu ed e  fo m en ta r la  in co rp o rac ió n  de nu ev o s ac to res 
en  los m ercad o s de a lim en to s que ay u d en  a ev ita r el abuso  del p o d e r de m ercad o  de las g randes 
co rpo rac iones, adem ás de que g aran tiza rían  el acceso  de los co n su m id o res  a p ro d u c to s  b ásico s a 
p rec io s  razonab les.
E l esfu erzo  co n ju n to  para  au m en ta r la  p ro d u cc ió n  de a lim en to s en  los que se tien en  
v en ta ja s  co m p ara tiv as  p u ed e  ay u d ar a m ejo ra r su p o sic ió n  a n ivel in ternacional. In teg ra r cadenas 
p ro d u c tiv as  en  estos rub ros no  só lo  ab a tiría  p rec io s d en tro  de la  reg ión , sino  que tam b ién  
m ejo ra ría  la  co m p etitiv id ad  in tern ac io n al y  la  efic ien c ia  de los p ro d u c to s  a lim en tic io s  d en tro  y 
fu e ra  de la  reg ión , y  ay u d aría  a red u c ir la  in eq u id ad  com ercia l en tre  los países.
4. A cc io n es  en  m a te r ia  d e  p o lí tic a  a g ro p e c u a r ia
L a  D ec la rac ió n  de la  C um bre de P res id en tes  en  M an ag u a  (abril de 2 008) sobre la  crisis de los 
p rec io s  de los a lim en tos in c lu y e  los acuerdos de em erg en cia  p ara  en fren ta r la  crisis g lobal. P o r su
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parte , la  P o lítica  A g ríco la  C en tro am erican a  (P A C A ) id en tifica  en  detalle los ejes articuladores, 
tem as transversales y  m edidas regionales a im plem entar en 2008-2017.
L as m ed id as in m ed ia tas  han  sido to m ad as p o r los go b iern o s p a ra  aseg u rar el 
abastec im ien to , e lev an d o  la  o fe rta  reg ional de a lim en to s y  am p lian d o  el acceso  de los pobres. E n  
abril de 2008, los m in is tro s  y  sec retario s de ag ricu ltu ra  del Is tm o  se co m p ro m etie ro n  a: a) 
in c rem en ta r la  p ro d u cc ió n  reg ional p a ra  lo g ra r el au toabastec im ien to ; b ) p e rfecc io n ar el lib re  
co m erc io  in tracen tro am erican o  p ara  p riv ileg ia r el ab astec im ien to  reg ional; c) b u sca r apoyo  de 
esp ecia lis tas  en  tecn o lo g ía  para  au m en ta r la  p ro d u c tiv id ad  y  m ejo ra r la  ca lidad  de p roducción ;
d) c rear u n  sistem a perm an en te  de in te rcam b io  de in fo rm ac ió n  sobre ex istenc ias, p roducción , 
com ercio  y  p recios, y  e) an a lizar la  p e rsp ec tiv a  c lim ática , en tre  o tras m edidas. T am b ién  los 
m in is tro s  an u n c ia ro n  la  co m p ra  co n ju n ta  de fe rtilizan tes  p ara  m ejo ra r los p recios, y  f) 
E l Salvador, G uatem ala , N ica rag u a  y  H o n d u ras  aco rd aro n  e lim in a r el arancel a la  im p o rtac ió n  de 
la  h a rin a  de trig o  a fin  de am o rtig u ar el im p acto  que su alto  p rec io  tien e  en  los p ro d u c to res  de 
pan. L os países, p o r su parte , han  im p u lsad o  en  fo rm a ind iv idua l p ro g ram as de fo m en to  a la  
p ro d u cc ió n  de a lim entos, o to rg am ien to  de créd ito s a la  p ro d u cc ió n  y  subsid io  a seguros agríco las.
A  p artir de la  D ec la rac ió n  de la  C um b re  de P resid en tes , de la  P A C A  y de la  s ituación  
actual del sec to r ag ro p ecu a rio  cen troam ericano , a co n tin u ac ió n  se co m en ta  sobre tres  tem as c lave 
para  m o d ern iza r el agro, e lev a r su p ro d u c tiv id ad  y  re sp o n d er al d esa fío  a lim entario .
a )  M e d id a s  d e  m e d ia n o  p la z o
C ap ita lizac ió n  del agro  y  del m ed io  ru ra l. Se req u ie re  in crem en ta r el g asto  ru ral efic ien te , 
particu la rm en te  ag ropecuario ; de m an era  p rio ritaria , el d ed icad o  a san idad  e inocu idad , con tro l de 
p lagas, op erac ió n  de u n  sistem a reg ional de in fo rm ac ió n  y  a le rta  de ex istenc ias, p roducción , 
com ercio  y  precios.
D en tro  del gasto , u n  lu g ar im p o rtan te  debe o cu p ar la  in v ers ió n  en  in fraestru c tu ra  rural. 
E stu d io s  eco n o m étrico s  p ara  cad a  país  cen tro am erican o  m u estran  que ex isten  co nsiderab les 
ren d im ien to s  p ara  los ho g ares  ru ra les  al p ro v eerlo s  de in fraestructu ra . 8 Son tam b ién  im p o rtan tes  
las  in v ers io n es en  in sta lac io n es de acopio , p rocesam ien to , a lm acen am ien to  y  p eq u eñ o s silos, 
aco m p añ ad as de m ed id as  en cam in ad as a red u c ir las  p érd id as  p oscosecha , que asc ien d en  en 
p ro m ed io  a 17%. E stas  in v ersio n es fo rta le cen  las reserv as  es tra tég icas  de a lim entos. U n a  v isió n  
reg iona l de estas acc io n es sería  efic ien te  p ara  en fren ta r las situaciones de escasez  o de d isru p ció n  
en  el m ercad o  de a lim entos.
C rea r con d ic io n es p ara  u n  aum en to  s ig n ifica tiv o  del c réd ito  rural, ag ropecuario , apoyado  
p o r el seguro  de cosechas. L o s go b iern o s y  la  P o lítica  A g ríco la  C en tro am erican a  pueden  
fo m en ta r el seguro  ag ropecuario , re fo rzan d o  el m arco  reg u la to rio  y  legal, ap o y an d o  u n  sis tem a de
8 Los mayores rendimientos se obtienen al invertir en teléfonos en Honduras, Guatemala y 
El Salvador y en electricidad en Costa Rica. Véase: IFPRI, CEPAL y BID (2008), C osta Rica, 
E l Salvador, G uatem ala, H onduras, N icaragua: Identificación  de la  com binación de inversiones púb lica s  
m ás apropiada  durante e l p e río d o  de transición hacia  la  en trada  en vigencia  de l CAFTA. In form e fina l, 
20 de febrero.
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in fo rm ac ió n  c lim ática  y  ag ro p ecu a ria  p ú b lica  confiab le , y  p ro p ic ian d o  la  a rm o n izac ió n  reg ional 
de serv ic ios p ú b lico s  p ara  h ace r m ás a trac tiv a  la  o p erac ió n  de las com pañ ías p riv ad as de seguros 
y  reaseguros. 9 E l subsid io  de p rim as de seguro  pu ed e  fo m en ta r su uso . L a  p ro v isió n  de seguros a 
los p ro d u c to res  po b res  es u n  apoyo  fun d am en ta l p a ra  p ro teg erlo s  de la  p é rd id a  de ac tivos y 
p ro d u cc ió n  d eb ido  al cam b io  clim ático .
El seguro  pu ed e  re fo rza r el apoyo  g u b ern am en ta l p a ra  fac ilita r los con tra tos en tre  
p ro d u c to res  de la  ag ro in d u stria  y  los co m erc ia lizad o res  de g ran o s básicos.
R em esas  y  cap ita lizac ió n  del ag ro  cen troam ericano . E l cu an tio so  flu jo  de recu rso s que 
lleg a  al m ed io  ru ral p u ed e  co n tar con  m o d alid ad es  a trac tiv as  p ara  su u so  agropecuario . H ay  
ex p erien c ias que po d rían  ser rep licad as a m ay o r escala. P o r ejem plo , u n  p ro g ram a de incu b ac ió n  
de p eq u eñ as em presas ag ropecuarias, p ro g ram as del tip o  ap o y o s de dos de p arte  del E stad o  p o r 
u n o  de p arte  del rec ip ien te  del em ig ran te  p ara  fin an c ia r em p resas  ru rales, s im ilares a los de 
M éxico . E l B an co  In teram erican o  de D esa rro llo  (B ID ) h a  ap o y ad o  exp erien cias de este  tipo . L a  
F u n d ac ió n  P an am erican a  p ara  el D esa rro llo  (F U P A D ) y  la  In te r-A m erican  F o u n d a tio n  (IA F) han  
desarro llad o  p ro y ecto s  ag ríco las con  o rg an izac io n es  de o riu n d o s de la  reg ió n  fin an c iad o s p o r 
rem esas  co lectivas. 10
b )  F o r ta le c im ie n to  d e l c a p ita l  h u m a n o  a so c ia d o  a  la s  c a d e n a s  p ro d u c tiv a s
N o  p u ed e  ex is tir ag ricu ltu ra  m o d ern a  sin fo rm ació n  de capita l hum ano. N o  se pueden  
e lev a r los rend im ien tos, y  p o r ende las rem unerac iones, sin  au m en ta r el cap ita l h u m an o  rural. 
Será d ifícil m ejo ra r la  san idad  e in o cu id ad  ag ro p ecu a ria  sin in c rem en ta r la  ed u cac ió n  y  la  
nu tric ió n  de la  p o b lac ió n  rural. A sim ism o , se req u ie re  u n  m ay o r y  m e jo r g asto  en  ed u cac ió n  de la 
po b lac ió n  rural cen troam ericana. U n a  p o lítica  reg ional debería  p ro p ic ia r u n a  red  de 
un iversidades, cen tros de in v estig ac ió n  y  escuelas ag ropecuarias, con  el p ro p ó sito  de apoyar 
ac tiv am en te  en  la  m o d ern izac ió n  de las cadenas agropecuarias.
c) L a  e f ic ie n te  i r r ig a c ió n  y  la  a d a p ta c ió n  a l c a m b io  c lim á tic o , a l ta  p r io r id a d
Sería sensa to  asu m ir m ed id as  de ad ap tac ió n  an te los efectos adversos del clim a, com o 
fo m en to  de la  p ro d u cc ió n  de invernadero , m étodos de m an ejo  y  recu p erac ió n  de suelos (que 
e lev an  los ren d im ien to s), cam bios en  las fech as de siem bra  aso c iad o s a irrigac ión , in tro d u cc ió n  
de v aried ad es de m ay o r ren d im ien to  y  m ás re sis ten te s  a sequ ías (inc lu y en d o  sem illas 
g en é ticam en te  m od ificadas), én fasis  en  la  reco n v ersió n  de cu ltivos, y  apoyo  al em p leo  no 
ag ríco la  rural.
E l po tencia l de irrig ac ió n  es to d av ía  im p o rtan te  (3 ,8  m illo n es  de hec tá reas) y  d eb e ría  ser 
ap ro v ech ad o  am p lian d o  las  á reas b a jo  rieg o  y  dando  u n  especial fo m en to  a las p eq u eñ as y  m icro  
obras de rieg o  p ara  b en e fic ia r a los ag ricu lto res  po b res y  de p recisión . L a  superfic ie  irrig ad a  es
Véase Arias D. y K. Covarrubias, Seguros agropecuarios en M esoam érica: Una oportun idad  
p a ra  desarro llar el m ercado fin a n c ie ro  rural, BID, febrero de 2006.
10 Véase: <http://www.padf.org http://www.iaf.gov>.
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apenas de 6%  de la  cu ltivada. E s im p o rtan te  fo m en ta r los p ro g ram as de e fic ien c ia  en  el u so  del 
ag u a  p ara  irrig ac ió n  y  la  red u cc ió n  de costos de o p erac ió n  y  m an ten im ien to .
5. M e d id a s  y  ac c io n es  en  el s e c to r  d e  e n e rg ía
A u n  en  el e scen ario  p ro b ab le  p resen tad o  p o r el D O E  (109,53  dó lares p o r b arril), los im pactos 
eco n ó m ico s p ara  la  reg ió n  serán  de g ran  m agn itud , p o r lo  que  se req u ie ren  acciones u rg en tes  y  de 
m ay o r en v e rg ad u ra  que las rea lizad as  h as ta  el p resen te . L a  E stra teg ia  E n erg é tica  S usten tab le  
C en tro am erican a  2020, y  su M atriz  de A cc io n es p ara  la  In teg rac ió n  y  D esa rro llo  E n erg é tico  de 
C en troam érica , ap ro b ad a  p o r los P resid en tes  C en tro am erican o s, co n stitu y en  el m arco  de 
re fe ren c ia  de d ich as acciones.
L os D irec to res  de E n erg ía  y  D irec to res  de H id ro carb u ro s  de C en tro am érica  se reu n ie ro n  
en la  S ecretaría  G eneral del SIC A , los d ías 15 y  16 de m ay o  de 2008, y  ad o p taro n  las  sigu ien tes 
d ec is io n es:
a) R efo rza r to d as  las m ed id as  en  e jecu ció n  en la  reg ió n  en m ate ria  de u so  racional y 
e fic ien te  de la  en e rg ía  (ho rario s d iferenciados, reo rd en am ien to  v ial, cam bio  de lum inarias).
b ) S o lic itar apoyo  p ara  co m p le ta r estu d io s de p ro y ecto s  de u so  racional de energ ía  
b an cab les  a fin  de p resen tarlo s  a b an co s o ag en cias de co o p erac ió n  b ila te ra le s  o m u ltila te ra les, en 
b ú sq u ed a  de financ iam ien to . P ro y ec to s  com o: ilu m in ac ió n  e fic ien te  en  los sec to res residencia l, 
com ercia l e industria l, m o to res  e léc tricos efic ien tes, b o m b eo  efic ien te  de agua, re frig erac ió n  
efic ien te , reo rd en am ien to  v ial y  m ejo ras  al serv ic io  de tran sp o rte  p ú b lico  de pasajeros.
R ea liza r es tud ios co m p lem en tario s  p ara  la  red u cció n  de p érd id as  en  la  d istrib u c ió n  
e léc trica, in c rem en to  de la  co g en erac ió n  en  in g en io s  azu carero s  y  otros.
S eñalar la  im p o rtan c ia  de que las en tid ad es  re sp o n sab les  de p ro m o ció n  de la  co m p eten cia  
y  las defen so rías del co n su m id o r superv isen  estrech am en te  los m ercad o s nac io n a les, de m an era  
que la  can tidad  y  la  ca lidad  del p ro d u c to  adqu irido  sea el pagado , p ro teg ien d o  a los co nsum idores 
de d erivados del petró leo .
D e  m an era  ad ic ional, se reco m ien d a  in ic ia r aná lis is  ex h au stiv o s sobre la  p ro b lem ática  del 
tran sp o rte  púb lico , p rin c ip a lm en te  en  las g ran d es zonas u rb an as  de la  reg ión . L a  fa lta  de po líticas 
in teg ra le s  en  el tran sp o rte  y  u so  del suelo  h an  p ro v o cad o  u n  aum en to  ex cesiv o  del nú m ero  de 
au tom óv iles particu la res, lo  que h a  g en e rad o  p ro b lem as g rav es de co n g estio n am ien to  v ial. L a  
ex p e rien c ia  en  o tros países d em u estra  que las m ejo res a lte rn a tiv as  deb en  d ar p re fe ren c ia  al 
tran sp o rte  p ú b lico  sobre el p rivado , b u scan d o  u n  u so  m ás efic ien te  de las v ia lidades, 
fav o rec ien d o  a los m o d o s de  tran sp o rte  que ocu p an  m enos esp ac io  v ial p o r p asa je ro  tran sp o rtad o  
y  que g en e ran  m en o s co n tam in ac ió n  p o r habitan te .
L o s p rec io s  p ro m ed io  p rev is to s  p ara  2008  y  el año  sigu ien te  se en cu en tran  p o r en c im a de 
los 100 dólares. A g en c ias  esp ec ia lizad as y a  están  p ro y ec tan d o  p rec io s de 140 dó lares p ara  este  
año  2008 y  200  dó lares en  u n  fu tu ro  cercano . E ste  escen ario  ex ige  que la  reg ió n  cen tro am erican a  
se p rep are  p ara  tal even tua lidad . S ituaciones en  que la  g o b ern ab ilid ad  de u n  país  es tu v iera
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am en azad a  — p o r la  acu m u lac ió n  de im p acto s  de los a ltos p recios del p e tró leo  y  de o tros fac to res 
g lo b ales—  d em an d a que se p o n d eren  y  adop ten  m ed idas com o: re to m ar el con tro l de p rec io s  de 
los d erivados del p e tró leo  m ed ian te  la  fó rm u la  de p arid ad  de im portación ; la  n ac io n a lizac ió n  de 
las  im p o rtac io n es  de crudo  y  derivados; la  co n stru cc ió n  de te rm in a les  de a lm acen am ien to  
in d ep en d ien tes  (p a ra  que los g ran d es co n su m id o res  p u d ieran  im p o rta r d irec tam en te  sus 
req u erim ien to s , sa lv án d o se  de p ag a r los m árg en es de d is trib u ció n  m inorista ), así com o  com pras 
conjuntas.
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M E T O D O L O G ÍA S  
IM P A C T O  S O B R E  L A  P O B R E Z A
Anexo I
L a  m eto d o lo g ía  ap licad a  se d irige  a es tim ar el im p acto  del a lza  de p rec io s de a lim en to s a n ivel de 
A m érica  L a tin a  y  el C aribe. Se u tilizan  las encuestas de h o g ares  en  la  reg ió n  cen troam ericana, 
ac tu a lizan d o  los in g reso s p o r h ab itan te  p o r la  ta sa  de c rec im ien to  real del P IB  en cada país. Se 
a ju stó  la  lín ea  de in d ig en c ia  p o r el in c rem en to  real estim ado  en  los p rec io s de alim en tos en  cada 
país. L a  d ife ren c ia  en tre  el nú m ero  de perso n as que se en cu en tran  p o r deba jo  de la  lín ea  a ju stad a  
d eb id o  al aum en to  en  los p rec io s  de  a lim en tos y  la  lín ea  de p o b reza  ex trem a actual re fle jan  el 
in c rem en to  en  la  p o b reza  ex trem a o ind igencia . Se u san  los p o n d erad o res  de los fac to res  de 
ex p an sió n  p ara  el año  de la  en cu esta  y  la  p o b lac ió n  estim ada, según  C E L A D E  p ara  2008.
Se estim ó  la  m áx im a carg a  fisca l po tenc ia l p a ra  m itig a r el en san ch am ien to  en  la  
in d ig en c ia  p o r la  d ife ren c ia  en tre  la  b rech a  p ro m ed io  de in g reso s p o r deba jo  de la  lín ea  de 
ind igencia , según  los cá lcu los de F o ste r G reer y  T horbeke  (1984). 11 E ste  escen ario  asum e que 
h ab rá  u n  aum en to  de p rec io s de alim en tos sin u n  c rec im ien to  real de los ing resos p o r hab itan te . 
E l escen ario  p ro y ec ta  el ascen so  en el g asto  fiscal que el g o b ie rn o  ten d ría  que efec tu ar para  
ap lica r tran sfe ren c ias  de g én e ro  “lu m p  s u m ” p ara  m itig a r el ac recen tam ien to  en  la  in d ig en c ia  
a trib u id a  a las alzas de p rec io s  de alim en tos en  2008. A lg u n o s hogares, sobre to d o  en  áreas 
ru rales, son  p ro d u c to res  de g ran o s b ásico s y  de o tro s p ro d u c to s a lim en tic io s  y, p o r lo  tan to , 
en fren tarán  aum en tos en  in g reso s  rea les d ife ren tes d eb ido  a d ich a  p roducción . 12 P o r ende, la  
ca rg a  fiscal p o tenc ia l e s tim ad a suele  ser u n a  carga m áx im a p ara  m itig a r el c rec im ien to  en  la  
in d ig en c ia  causado  p o r el in c rem en to  en  los p rec io s de alim entos.
P ro y e c c io n e s  m a c ro e c o n ó m ic a s
L a  fac tu ra  p e tro le ra  es tim ad a p ara  el Is tm o  C en tro am erican o  en 2008  supone u n  p rec io  p ro m ed io  
de 110 dó lares p o r barril de petró leo .
L a  fac tu ra  a lim en tic ia  se estim ó  p ro y ec tan d o  u n  c rec im ien to  de las im p o rtac io n es de 
a lim en tos de 30%  p o r sobre la  c ifra  de 2007, a cau sa  del e fecto  precio .
E l im p acto  en  la  cu en ta  co rrien te  de la  b a lan za  de p agos es la  sum a de la  fac tu ra  p e tro le ra  
y  la  fac tu ra  a lim en taria  ad icional. E sto  se añ ad ió  al d éfic it de la  cu en ta  co rrien te  de 2007, para
11 Foster, G reer y Thorbecke (1984).
12 El impacto dependerá si son productores netos o consumidores netos de los productos 
alimenticios.
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te n e r u n a  ap ro x im ació n  del re su ltad o  en 2008. Se u tilizó  el su p u esto  de que no  h ab rá  cam bios de 
m ag n itu d  im p o rtan te  en  o tros ren g lo n es de la  cu en ta  co rrien te  de la  b a lan za  de pagos.
El im p acto  trib u ta rio  se estim ó  u san d o  la  e las tic id ad  p ro m ed io  del s is tem a trib u ta rio  de 
1,2. E s  u n  p ro m ed io  de d iferen tes estudios, tan to  de C E PA L , com o  del B ID  y del FM I. El 
im pacto  del g asto  ad ic ional (0 ,8%  del P IB ) co rresp o n d e  a las co m p en sac io n es  estim ad as p ara  
m itig a r el in c rem en to  de la  ind igencia.
L a  ta sa  de crec im ien to  de las rem esas en  2008 es la  ex trap o lac ió n  del c rec im ien to  de las 
rem esas en  los ú ltim o s 18 m eses.
L as tasas  de c rec im ien to  del P IB  co rresp o n d en  a las es tim acio n es de la  C E P A L /M éx ico  
p u b licad as  en  el d o cu m en to  “ Is tm o  C en tro am erican o  y  R ep ú b lica  D om in icana : E v o lu c ió n  
eco n ó m ica  du ran te  2007  y  p ersp ec tiv as  p ara  2 0 0 8 ” .
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A n ex o  II 
Cuadro II-1
ISTMO CENTROAMERICANO: ESTIMACIONES DEL INCREMENTO EN LA POBREZA 












Cambio estimado en 
la población no 
pobre
Cambio estimado 
en la pobreza no 
extrema
Cambio estimado 








dólares por año) 
b/
% Personas % Personas % Personas
Total 10,0 3,9 -1,9 -761.360 -1.8 -768.927 3.7 1.530.288 390,3
Costa Rica 10,0 5,0 -1,3 -59 068 0,5 20 584 0,9 38 484 11,1
El Salvador 10,0 2,9 -2,0 -140 024 -0,5 -38 382 2,5 178 406 48,0
Guatemala 10,0 3,2 -2,0 -270 877 -3,3 -440 342 5,3 711 220 145,4
Honduras 10,0 4,2 -1,5 -107 644 -2,6 -184 430 4,1 292 074 123,5
Nicaragua 10,0 2,4 -2,4 -133 357 -2,1 -119 349 4,5 252 706 45,3
Panamá 10,0 9,4 -1,5 -50 390 -0,2 -7 008 1,7 57 398 17,0
Fuente: Estimaciones propias, sobre la base de datos obtenidos de las Encuestas de Hogares de Centroamérica.
a/ La simulación considera un cambio promedio en los precios de alimentos de 10% para todo el Istmo Centroamericano.
b/ Para el promedio anual de 2007, se aplican las tasas de cambio promedio de los Bancos Centrales de cada país.
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Cuadro II-2
ISTMO CENTROAMERICANO: ESTIMACIONES DEL INCREMENTO EN LA POBREZA 










Cambio estimado en 
la población no 
pobre
Cambio estimado 
en la pobreza no 
extrema
Cambio estimado 







(%) % Personas % Personas % Personas
indigencia 
(Millones de 
dólares por año) b/
Total 15,0 3,9 -2,9 -1.178.543 -2,5 -1.026.575 5,4 2.205.117 606,0
Costa Rica












-2,2 -157 878 -3,8 -274 851 6,0 432 729
189,4
Nicaragua




-2,2 -74 751 -0,2 -8 009 2,5 82 760
26,4
Fuente: Estimaciones propias, sobre la base de datos obtenidos de las Encuestas de Hogares de Centroamérica. 
a/ La simulación considera un cambio promedio en los precios de alimentos de 15% para toda América Latina. 
b/ Para el promedio anual de 2007, se aplican las tasas de cambio promedio de los Bancos Centrales en cada país.
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Cuadro II-3
ISTM O CENTROAM ERICANO: PRINCIPALES INDICADORES AGROPECUARIOS, 1995-2007
Tasas o promedios
1995 2000 2005 2006 2007 a/ 1995-2000 2000-2007
Indicadores sectoriales Tasas de crecimiento
Producto interno bruto agropecuario (precios de 2000) b/ 5,4 3,7 2,0 5,4 4,5 2,8 3,2
V alor de las exportaciones agroalimentarias 26,1 5,9 17,7 13,4 13,8 1,9 7,6
V alor de las im portaciones agroalim entarias 10,0 1,0 11,6 14,7 26,0 9,2 12,3
V alor de las im portaciones de granos c/ 0,01 -2,1 4,8 11,7 5,6 9,5
Porcentajes
PIB agropecuario/PIB total b/ 11,7 11,0 10,5 10,4 10,2 11,3 10,7
PIB ampliado agroalim entario/PIB total d/ e/ 24,6 21,6 20,6 20,3 23,0 21,1
Exportaciones agroalim entarias/exportaciones totales de bienes 56,1 37,0 36,8 37,1 37,6 47,4 35,7
Importaciones agroalim entarias/im portaciones totales 13,3 13,0 13,1 13,0 13,5 14,0 13,2
Importaciones granos básicos/im portaciones agroalimentarias 20,8 17,6 17,4 16,9 19,8 17,5
Gasto agropecuario/gasto gobierno central total e/ 3,6 2,0 2,0 1,7 1,5 2,4 2,1
Crédito agropecuario/crédito total e/ 10,8 7,6 5,2 5,1 4,9 9,1 6,3
Indicadores sociales Porcentajes
Población rural/población total 53,3 49,4 45,5 44,6 43,7 51,3 46,6
Población ocupada sector rural/población ocupada total f/ 35,7 33,7 32,8 32,3 35,7 34,3
Población rural en situación de pobreza g/ 65,0 67,6 65,9
Población rural en situación de pobreza extrema g/ 39,6 44,2 41,3
A nalfabetismo rural g/ 33,7 30,8 32,3 29,6
Salario del peón agrícola (dólares por jornal) g/ 3,8 4,3 5,2 5,5 4,1 4,9
Grado de dependencia principales granos h/ Porcentajes
M aíz 30,1 47,2 50,1 50,1 37,9 47,9
Arroz 30,2 41,0 56,5 55,0 35,8 49,7
Frijol 4,7 12,8 16,4 17,3 11,3 14,0
Rendimientos Toneladas por hectárea
M aíz 1,8 1,7 2,0 2,1 ... -1,0 4,1
Arroz 3,0 3,1 3,1 3,2 ... 1,1 0,5
Frijol 0,7 0,8 0,8 0,8 . 2,1 2,0
Café 0,9 1,0 0,8 0,8 . 2,3 -2,4
Caña de azúcar 77,9 80,2 91,6 94,3 . 0,6 2,8
Piña 35,4 48,0 52,2 54,0 . 6,3 2,0
M elón 16,5 25,6 20,0 19,8 . 9,2 -4,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras prelim inares.
b / Se refiere al P IB  y PIBA  en millones de dólares de 2000, elaborado por CEPAL/Santiago.
c/ Incluye maíz, arroz, frijol, trigo y  sorgo.
d / Incluye el P IB  agropecuario prim ario, y  del P IB  de la industria manufacturera, lo relacionado con alimentos, bebidas y  tabaco .
e/ Promedio ponderado con base en el PIB en dólares de 2000.
f/ Prom edio ponderado con base en la población total.
g/ Prom edio ponderado con base en la población rural total.




ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE CULTIVABLE, REGADA Y POTENCIAL DE RIEGO
Superficie Superficie
Porcentaje de la superficie 
cultivable
cultivable Regada Potencial Regada Potencial
Istmo Centroamericano 8 693 200 447 455 4 639 300 5,1 53,4
Centroamérica 7 998 200 412 455 4 452 300 5,2 55,7
Costa Rica 555 000 103 084 430 000 18,6 77,5
El Salvador 910 000 44 993 200 000 4,9 22,0
Guatemala 2 944 200 129 803 2 622 300 4,4 89,1
Honduras 1 428 000 73 210 500 000 5,1 35,0
Nicaragua 2 161 000 61 365 700 000 2,8 32,4
Panamá 695 000 35 000 187 000 5,0 26,9
Fuente: Sobre la base de cifras de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Perfiles hídricos por país, 




MCCA: IMPORTANCIA DE CADA PAÍS EN LAS EXPORTACIONES TOTALES
INTRARREGIONALES, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
M Costa Rica H El Salvador II Guatemala H Honduras = Nicaragua
Fuente: SIECA.
Gráfico II-2
MCCA: IMPORTANCIA DE CADA PAÍS EN LAS IMPORTACIONES TOTALES 
INTRARREGIONALES, 2000-2006
(Porcentajes)
1 0 0 %  n
2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6




PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS GRANOS BÁSICOS, 2005-2008
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales: maíz (Estados Unidos, Puertos del Golfo), arroz 
(Thailandia-Bangkok), trigo y sorgo (Estados Unidos, Puertos del Golfo).
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Gráfico II-4
PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS PECUARIOS, 2006-2008
I____________ Carne de bovino Leche — “ Carne de porcino X  Carne de pollo
Fuente: F o o d  and A gricultural O rganization  o f  th e U n ited  N ation s (F A O ), I n te r n a t io n a l  C o m m o d ity  P r ic e s  y  F on d o  M on etario  
Internacinal, E s ta d ís t ic a s  F in a n c ie r a s  In te rn a c io n a le s .
Carne de porcino (USA, pork, frozen product, export unit value), USDA, U.S. Trade Exports, carne de bovino (Australian, cow beef, boneless, cif, USA), 
M eat and Livestock, Australia, carne de pollo (USA, broiler cuts, export unit value), USDA, U.S. Trade Exports y leche entera de polvo (Oceania, 
indicative export prices, fob), Average of midpoint of price ranges reported bi-weekly by Dairy M arket News (USDA).
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PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES 
CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, 2006-2008
Gráfico II-5
Fuente: Fondo M onetario Internacional (FMI), Estadísticas F inancieras Internacionales y  O rganización Internacional del Café (OIC). 
Café (prom edio otros suaves), azúcar, ISA (m ercado internacional) y  banano (A m érica Latina - Puertos de Estados Unidos).
